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AGAFAU EL TREN 
DES D'INCA o SA POBLA 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dl a dv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 12 a 12,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dv i dj.:de 9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dl., dm. i dc: De 9 a 13, 
Dv. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dl., dc. i dj. de 9 a 13. Dv.: de 10,30 a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet) :DedI .adv.de9al3 
hores.Elsdm.de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl. i dj.de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc. de 18 a 20 h. Dte. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. ( Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv. de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Arian ne Niesl i Cata l ina Caldentey , 
odontòlogues.C/Ciutat,32 Ir.e.Tel.971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/ C. Despuig, 7. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.i Antònia 
Puigserver.odontòloga, C/FraJuniperSerra,3, lr. 
d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv. de 12 a 13 i de 
18 a20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RADIO ARTA MUNICIPAL: 
- D e d l a d v de I 6 a 2 0 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
Tel. 971 835125 
MUSEU: Dedl .adv . de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dc idv :de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
agenda 
616 492 970) 
TAXIS: 
836321 • 
P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
M. Jaume: 971 836 301-639 524 310. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18'30 h, Convent: 
19'30h., Parròquia:20'30h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19'30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre 20',30 h. de dl a dj, els divendres 
a la Residència i Convent 19'30h.. Funerals a les 
20,30 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia.(4t diumenge) 
Acollida-Despatx parroquial: 
Al Centre Social: dill. i dij. de 19'30 a 20'30h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
A partir del 2 d'abril, canvi d'horaris: 
De dilluns a divendres, de 9 a 13,30 i de 17 a 20 h. 
La de guàrdia de 10 a 13'30 i de 18 a les 21 h. 
Dissabtes: de 9 a 1330 i de 19 a les 21 h. 
Diumenges i festius: de 11 a 13 i de 19 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
A p a r c a u e l c o t x e i f o r a p r o b l e m e s ! ! 
H O R A R I S 
I N C A - P A L M A 
D I E S F E I N E R S : 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 10 , 
1 1 , 1 2 , 1 2 ' 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 1 4 , 1 4 ' 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 
1 6 , 17 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 , 
2 2 ' 4 0 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 2 2 i 2 2 4 0 . 
P A L M A - I N C A 
DIES FEINERS: 6 , 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 , 1 0 , 1 1 , 
1 2 , 1 2 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 14 , 1 4 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 1 6 , 
1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 . 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 6 f i n s a l e s 2 2 . 
TOTS ELS VIATGES TARDEN 35 MINUTS J%. 
'TRANSX 
COLONIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
A ca ses monges: dim i dj a les 18 h. 
S E R V E I D ' A U T O C A R S Horaris d hivern N 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl a dv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels. : 971 829 260 i 617 
392 929)P. Conqueridor, 11, baixos. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888/ 
Artà-Palma: 
Palma-Artà: 
Artà-Manacor: 
Manacor-Artà: 
8,05-9,20, 14,50-17,30 
3,30-19,30 
8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 
11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
l ^ / V Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
Festius: 8,05 
19,30 
8,05-
20,30 
20,55 
17,10 
17,30 
7,30 
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El poble opina que... 
Fa un pare l l de s e t m a n e s q u e 
p u b l i c à r e m la r e f o r m a c i rcu-
la tor ia q u e l ' A j u n t a m e n t j a ha 
c o m e n ç a t a du r a t e r m e , pe r 
a c o n s e g u i r p a l - l i a r la g r a n 
dens i ta t d e t rànsi t i t a m b é la 
m a n c a d ' a p a r c a m e n t s q u e hi ha 
al nos t re p o b l e . 
A q u e s t a r e f o r m a c i rcu la tor ia ha 
p r o v o c a t un gran r e b u m b o r i al 
nos t re p o b l e , j a q u e hi ha mo l t a 
de gen t q u e es tà t o t a lmen t en 
con t ra d e les m e s u r e s c i rcula-
tò r i es q u e l ' A j u n t a m e n t e s t à 
c o m e n ç a n t a p o s a r en m a r x a . 
J a n ' h i ha h a g u t m é s d ' u n q u e 
s ' ha t roba t a m b una d i recc ió 
p r o h i b i d a q u e no esperava , o 
q u e al seu car re r l ' han conver t i t 
en un car re r d ' u n sol senti t , cosa 
q u e ha p rop ic i a t q u e tots els 
h à b i t s q u e t e n í e m a l ' h o r a 
d ' e n t r a r al nos t re car re r a m b el 
nos t re c o t x e hag in de canv ia r . 
Pe r p o d e r fer una ava luac ió d e 
l ' o p i n i ó del p o b l e sobre aques t a 
r e fo rma c i rcula tòr ia , ens h e m 
d e s p l a ç a t p e r les z o n e s m é s 
afec tades , p e r q u è els ver i tab les 
a f e c t a t s d ' a q u e s t c a n v i o p -
inass in . 
Zona del carrer del Pou Nou 
"Segons a quins carrers em 
pareix bé la reforma, però n 'hi 
ha d'altres que no, com per 
exemple el carrer del Pou Nou. 
En aquest carrer, el sentit únic 
provoca que per poder arribar 
a la zona de darrere de la 
Residència haguem de pujar pel 
carrer de l'església, cosa que fa 
difícil l'entrada. 
A més ara serà molt més difícil 
de trobar aparcament, ja que 
s'han eliminat moltes places. 
El que no entenc és que si un 
carrer es fa d'un sol sentit 
s'hagin de llevar aparcaments. 
El que l'Ajuntament hauria de 
fer és que els municipals 
vigilassin tot el poble i no només 
el carrer de Ciutat, així veurien 
com no hi hauria tants de 
problemes d'aparcament". 
Z o n a d e l c a r r e r P e p N o t 
"A mi que tots els carrers siguin 
informe 
d'un sol sentit em pareix molt 
bé, manco els carrers amples 
com la Gran Via. 
El que no entenc és que hi ha 
carrers de dos metres que tenen 
doble sentit i que a més els cotxes 
hi poden aparcar, cosa que fa 
que sigui molt difícil tant passar 
com aparcar. 
La supressió de tants d'aparca-
ments em pareix molt malament, 
ja que quan els carrers es posen 
d'un sol sentit no entenc com és 
que lleven aparcaments. El que 
adoben per una banda 
l'espenyen per l'altra. " 
Z o n a d e l c a r r e r A m a d e o 
"Em pareix molt malament el 
que han fet a la nostra zona. 
Com a conseqüència d'haver 
fet d'un sol sentit el carrer 
d'Amadeo, els que vivim en 
aquest carrer i als de devora 
ens veim obligats a haver 
d'agafar el carrer de Costa i 
Llobera, provocant d'aquesta 
manera que haguem de fer tota 
una voltera. 
A més amb els canvis de direcció 
que han fet als carrers pròxims 
al carrer d'Amadeo provoquen 
que molta de gent que té una 
cotxeria es vegi obligada a haver 
de fer marxa enrere fins arribar 
a un altre carrer per no haver 
de fer tanta voltera. " 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
ARTA 
Instal·lacions Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció, 
Muntatge piscines, Manteniment Comunitats, Aire 
condicionat, Hidromasatges-Saunes 
Cl Gómez Ulla, 28, baixos 07570 - Artà Tel ¡ ¡Fax: 971 835 616 Mòbil: 608-14 29 57 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl C o n x a - Artà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 629 6 0 5 285 
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els resultats que provocaran 
aquests canvis de sentits. " 
Z o n a del c a r r e r G r a n V i a 
"Com a conseqüència del 
treball que tenc, he de fer servir 
molt el cotxe per dins el poble. 
Amb la nova reforma circula-
tòria per anar a llocs que abans 
feia servir pocs minuts, ara 
hauré de fer-ne servir com a 
mínim cinc, ja que hauré de fer 
molta voltera. " 
Zona d e C a s F r a r e s 
"Consider que amb la nova 
reforma circulatòria l'únic que 
aconsiguiran serà desviar tota 
la circulació cap a les carreteres 
principals fent així que encara 
hi hagi més densitat de trànsit 
que és el que teòricament es 
volia resoldre. " 
Z o n a d e la G u à r d i a Civi l 
"L'únic positiu que veig de la 
ova reforma circulatòria és que 
partir d'ara haurem d'anar tots 
Informe 
Z o n a d e l c a r r e r 
M a r g a l i d a E s p l u g u e s 
"Amb la nova reforma circula-
tòria que volen realitzar a la 
meva zona em veuré obligada a 
realitzar tota una voltera només 
per anar a zones que abans 
estaven tan a prop com per 
exemple la Plaça del Conque-
ridor. Amb tots els canvis 
circulatoris que han fet, en lloc 
d'ajudar que hi hagi una major 
fluïdesa, provocarà que hagi 
més caos al poble. 
Si volen fer una bona reforma 
circulatòria el que podrien fer 
és mirar que hi hagi una lògica 
amb els sentits únics dels 
carrers, ja que els que han fet la 
reforma no han mirat gaire bé 
||p :f;«||| p i 
a peu pel poble, ja que quan 
s'hagi realitzat tota la 
reformacirculatc>ria serà tota 
una odissea agafar el cotxe per 
anar al centre del poble. A més 
amb la manca d'aparcament que 
hi haurà haurem d'aparcar el 
cotxe massa enfora del lloc a on 
volem anar, i per això la solució) 
serà anar a peu. " 
Cl Ciutat, 4 2 - A r t à 
Te l / fax :971 8 3 6 6 9 0 
T N T MÚSICA 
Tenda de 
música Ocul t s 
A i x ò va a ixí 
G lo r i a Estefan P a p á 
L e v a n t e 
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Més de 300 alumnes participen al programa 
d'Educació Viària 
Els escolars pogueren recórrer els diferents itineraris, muntats damunt la plaça del Conqueridor, 
com si d'un poble virtual es tractàs. 
Un any més s'ha tornat a aplicar a les 
escoles del nostre municipi el programa 
d'Educació Viària, un dels temes 
transversals del sistema educatiu. 
L'interès dels Serveis Educatius 
Municipals de fomentar aquest tipus 
d'actuacions, posant a la disposició del 
mestre les eines que estan al seu abast per 
facilitar-los la tasca educativa, resideix 
en el fet que contribueixen a formar els 
nins i nines d'una manera integral com a 
persones i ciutadans. Un adequat 
comportament vial, és a dir, un correcte 
ús de les vies públiques, és un aspecte 
més del comportament ciutadà que 
desitjam per als nostres escolars. D'això 
se'n deriva l'evidència que l'Educació 
Viària és una part més que s'engloba dins 
el marc més general de 1' Educació Cívica. 
Els alumnes de les diferents escoles d'Artà 
han treballat unes guies didàctiques 
d'Educació Viària elaborades des dels 
Serveis Educatius Municipals, el 
contingut de les quals es refereix a la 
guàrdia urbana i als nins i nines com a 
vianants i com a viatgers. Per completar 
el programa i assolir els objectius 
establerts, els alumnes a partir de segon 
d'educació primària han assistit a un 
parc mòbil d'educació viària. En aquesta 
activitat, hi han participat tant els Serveis 
Educatius Municipals com lapolicialocal. 
D'aquesta manera es va muntar damunt 
la plaça del Conqueridor un circuit amb 
diversos senyals i recorreguts on els nins 
i nines posaren en pràctica allò treballat 
prèviament a classe. Durant l'activitat 
els policies explicaven i orientaven els 
nins i nines a l'hora de fer el circuit pel 
parc. En total hauran estat 323 els alumnes 
de les diferents escoles del municipi que 
han participat en aquesta activitat. 
Esperam que aquesta iniciativa serveixi 
perquè els nins i nines tenguin més esment 
a l'hora de circular amb la bicicleta, així 
com els adults a 1' hora de reforçar aquesta 
actitud. 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
OI. Ciutat, 63 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
Pau Cabrer Mestre 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
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Concurs de fotografia literària 
utilitzat alguns dels"haikús" (composicions breus formades 
per tres versos) fruit d'una experiència de creació literària que 
els estudiants de l'institut realitzaren durant l'any 1998 amb 
Miquel Mestre. El resultat final es va publicar en un llibre -
De Mica en Mica- que ha servit de base per escollir els 
"haikús" que es proposa que s'il·lustrin. Tant les bases del 
concurs, com els "haikús" es poden passar a recollir per Na 
Batlessa. Es podrà presentar un màxim de quatre fotografies 
abans de dia 18 d'abril i està previst que l'entrega de premis 
tengui lloc dia 23 d'abril damunt la plaça del Conqueridor, 
durant la celebració de la festivitat del llibre. 
Una de les activitats que enguany es proposen des de la casa 
de cultura de Na Batlessa per celebrar la festivitat del llibre 
és el "Concurs de Fotografia Literària". Es tracta d'un 
concurs nou que intentarà aunar la literatura amb l'art de la 
fotografia. La fórmula per participar-hi és ben senzilla: es 
tracta de il·lustrar amb una imatge fotogràfica, una composició 
poètica. 
Un dels punts que mereix especial atenció és el fet que cada 
una de les composicions poètiques escollides enguany han 
estat elaborades per un alumne de l'institut. Enguany s'han 
Abril 2001- Na Batlessa 
Concurs de fotografía literària. Bases 
1.- Hi poden participar totes les persones que estiguin interessades, excepte els professionals de la fotografia. 
2.- El tema de la fotografia ha d'estar relacionat amb algun dels haikús que s'han de recollir a Na Batlessa. 
3.- Les fotografies s'han de presentar revelades en color o en blanc i negre. 
4.- El format ha de tenir les mides següents: 
* màxima: de 30 x 40 cm 
* mínima: de 18 x 24 cm 
5.- No s'admeten les fotografies emmarcades en vidre. 
6.- El lema o el pseudònim de la persona participant ha de figurar en el dors de cada obra. També hi ha de constar de forma 
clara el haikú il·lustrat. 
7.- Les dades de l'autor s'han d'entregar dins un sobre tancat, en el qual ha de figurar el lema o pseudònim. 
8.- Els treballs que es presentin han de ser inèdits i no han d'haver estat premiats en cap altre certamen o concurs. 
9.- Es pot utilitzar qualsevol accessori fotogràfic, però no està permès fotografiar revistes o publicacions. 
10.- Les fotografies participants s'han d'entregar a Na Batlessa abans de les 20 h del 18 d'abril. 
11.- Cada participant pot presentar un màxim de quatre fotografies. 
12.- S'estableix un únic premi de 15.000 PTA en material fotogràfic. 
13.- El jurat ha de valorar l'enginy que es demostri a l'hora de fer la fotografia i la seva qualitat. Els participants que 
reflecteixin millor el tema sol·licitat seran els que obtenguin més bona puntuació. 
14.- El jurat pot declarar desert el premi i, també, concedir els accèssits que cregui oportuns. 
15.- La/les fotografia/es premiades han de quedar en poder de l'Ajuntament d'Artà, el qual pot utilitzar-les per a les seves 
publicacions o per a qualsevol altre ús. La resta es poden passar a cercar per la biblioteca municipal a partir del 30 d'abril. 
16.- Qualsevol obra presentada que, al parer del jurat, no s'adapti a alguna de les condicions d'aquest plec, es pot declarar 
fora de concurs. 
17.- El lliurament dels premis tendra lloc dia 23 d'abril de 2001, a les 18 h, a la plaça del Conqueridor d'Artà. 
18.- La comissió organitzadora ha de resoldre qualsevol cas que no es prevegi en aquestes bases. 
19.- Les decisions del jurat qualificador són inapel·lables. 
20.- El fet de concursar implica l'acceptació de les condicions anteriors. 
P 1 Z Z E R 1 A 
(Za'n Mateu 
C/. Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
BAR RESTAURANT'TERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina- Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
(Balín) 
Plaça Barcelona, 2 P M - Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n e 8) 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
6 abr i l 2 0 0 1 275 7 
Reunió informativa a la casa del Oguers 
La Conselleria de Medi Ambient mantindrà un primer contacte amb les associacions per a dur a terme 
diferents activitats a les finques públiques d'Aubarca i es Verger. 
L a Conse l le r ia de M e d i A m b i e n t 
del G o v e r n B a l e a r ha c o n v o c a t 
u n a r eun ió a la ca sa deis O g u e r s 
p e r e x p l i c a r a l g u n e s d e l e s 
p r o p o s t e s d ' a c t u a c i ó q u e hi ha 
p rev i s t e s p e r fer a les f inques 
pub l iques d ' A u b a r c a i es Verger . 
Es pa r t i r à des d e l ' a j un t amen t a 
les 10 del m a t í i, u n a v e g a d a a la 
finca, s ' exp l i ca r à qu ines són les 
l ínies gene ra l s del D o c u m e n t de 
Ges t ió d e la f inca. A m é s , els 
r e p r e s e n t a n t s d e la D i r e c c i ó 
G e n e r a l d e B i o d i v e r s i t a t , 
exposaran quines activitats tenen 
p rev i s t q u e es real i tz in a les 
f inques , a ix í c o m el ca lendar i , 
el m o d e l d e s o l · l i c i t u d i el 
n ú m e r o d e p a r t i c i p a n t s i 
m o n i t o r s a m b q u è es p o d r à 
c o m p t a r pe r rea l i tzar aques te s 
ac t iv i ta ts . D u r a n t el t r anscurs 
d e la r e u n i ó t a m b é s ' e x p o s a r à 
q u i n e s seran les ins ta l · lac ions 
q u e hi haurà p r epa rades pe r a 
rea l i tzar aques te s act icvi ta ts i 
qu ins mit jans de t ranspor t hi ha 
p rev i s t s . F i n a l m e n t s ' obr i rà un 
t o r n d e p a r a u l a p e r q u è e l s 
r ep re sen tan t s d e c a d a u n a de 
l e s a s s o c i a c i o n s o g r u p s 
p r e s e n t s a la r e u n i ó p u g u i 
exp l i ca r les seves p r o p o s t e s . 
"Com, quan i on hem d'invertir" 
S e m i n a r i d e b o r s a i m e r c a t s f i n a n c e r s 
A c à r r e c d e T o n i D o m e n g e 
D i r e c t o r d e " Z a p a t a B o l s a " 
A q u e s t s e m i n a r i e s d u r à a t e r m e e l d i a 2 8 d ' a b r i l d e l e s 1 6 a l e s 2 1 h o r e s 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó t e l e f o n a u al t e l è f o n 9 7 1 8 3 5 6 2 4 o al 9 7 1 8 3 5 2 3 8 
Boutique M.F. Chic 
Els c o n v i d a a v e u r e 
la s e v a co l · lecc ió t a r d o r - h i v e r n , 
d e la ta l la 4 4 a la 6 0 
Carrer Juan Sebastian Elcano - local n. 7 (Darrera l'església) 
Cala Rajada - Tel. 971 818 616 
S'Arrenda 
local per aparcaments 
de cotxes. 
I n f o r m e s : t e l è f o n 9 7 1 8 3 6 0 4 0 . 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - te l . 971 836 2 9 3 - A R T A 
8 2 7 6 6 abril 2001 
C o m aconseguir els 
à lbums de postaletes 
d'Artà? 
Es repartiran deforma totalment 
gratuïta aprofitant els dies de 
mercat i la festivitat del llibre. 
S e g o n s h a n exp l i ca t a la nos t ra 
revista a lguns de ls m e m b r e s dels 
S e r v e i s E d u c a t i u s d e l ' a j un -
t a m e n t , e s t à p r e v i s t q u e e ls 
p r o p e r s d ies 17, 2 3 i 2 4 d ' ab r i l , 
es dugu i a t e r m e el r epa r t imen t 
de ls à l b u m s d ' A r t à . C o m els 
n o s t r e s l e c t o r s r e c o r d a r a n , 
aques t s à l b u m s es v a n p re sen ta r 
j a fa u n s m e s o s a la R e s i d è n c i a 
i a ra e s p o s a r a n a 1' abas t d e to tes 
aquel les pe r sones q u e en vulguin 
a c o n s e g u i r a l g u n . L ' à l b u m 
cons ta d e d u e s pa r t s : la p r i m e r a 
es tà í n t e g r a m e n t d e d i c a d a al 
n o s t r e m u n i c i p i i la s e g o n a 
m o s t r a e l s l l o c s m é s e m -
b l e m à t i c s d e la c o m a r c a del 
Llevant . E l s à l b u m s es repart i ran 
en f o r m a d e co l · l ecc ionab le s i 
en tres en t regues . Pe r aconsegui r 
tant e ls à l b u m s c o m les p o s -
t a l e t e s , d e f o r m a t o t a l m e n t 
gra tuï ta , ba s t a r à a m b apropar -
se a la p a r a d e t a q u e es m u n t a r à 
d a v a n t N a B a t l e s s a els d ies de 
m e r c a t (17 i 2 4 d ' ab r i l ) i el d ia 
23 d ' ab r i l d a m u n t la p l aça del 
C o n q u e r i d o r . 
BELLPUIG 
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Taller de fabricació de siurells 
A la fotograf ia hi p o d e u veu re el g rup de p e r s o n e s q u e du ran t el m e s 
de m a r ç han par t i c ipa t al tal ler d e s iurel ls rea l i tza t a N a Bat lessa . 
A q u e s t tal ler ha c o m p t a t a m b la co l · l aborac ió d e V e n t u r a A l b o n s , 
m e s t r a a r tesana . L ' e x p e r i è n c i a ha es ta t c o n s i d e r a d a mo l t vàl ida , 
tant pe r par t de ls a l u m n e s c o m per pa r t d e la p rofessora , i no es 
desca r ta q u e es pugu i repet i r en p rope re s oca s ions . El q u e és ben 
cert és q u e els a l u m n e s han après a fer s iurel ls q u e sonen (tot i q u e 
sembl i una bene i tu ra , mol t s dels s iurel ls q u e es v e n e n avui en dia 
no tenen aques t a vir tut) i q u e no tenen res a enve ja r als s iurel ls fets 
pe ls p ro fess iona l s . 
1 CONSTRUCCIONES 
j JjCAI^FE 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
OI Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 971 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà 
T e l . 971 8 3 6 172 
6 abri l 2 0 0 1 
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Acampallengua 2001 
Felanitx serà la seu de la diada d'enguany 
U n any m é s , J o v e s d e M a l l o r c a 
pe r la L l e n g u a , s ' h an apun ta t a 
la in ic ia t iva de p r o m o c i o n a r la 
nos t ra l l engua i cu l tu ra d ' u n a 
fo rma lúdica . Pe r a ixò els d ies 
2 8 i 2 9 d ' a b r i l es c e l e b r a r à 
V A c a m p a l l e n g u a a Fe lan i tx . L a 
in ic ia t iva va par t i r fa uns anys i 
de c a d a v e g a d a s ' h a conso l ida t 
m é s d ins l 'o fer ta cul tura l de les 
i l les . J a des del p r i m e r any q u e 
es va organi tzar , va compta r a m b 
un alt í ndex d e pa r t i c ipac ió q u e 
n o n o m é s h a agafat força s inó 
q u e h a s o f e r t u n a u g m e n t 
e s p e c t a c u l a r d e p a r t i c i p a c i ó . 
L ' A c a m p a l l e n g u a d ' e n g u a n y 
cons ta rà d ' ac t iv i ta t s p e n s a d e s 
pe r a gen t de to tes les eda t s i 
c o n d i c i o n s : una festa infantil 
des t inada als m é s menu t s ; tallers 
de t e m e s mol t d iversos ( sexe , 
eco log ia , cons t rucc ió d ' i n s t ru -
m e n t s t r a d i c i o n a l s . . . ) , a c t u a -
c ions cas te l leres i de ball de bot, 
campionats esporti us i mol ta més 
gresca . El m o m e n t c u l m i n a n t 
serà el vespre del d i ssab te , a m b 
el m a c r o c o n c e r t de rock català . 
D e s t i n a d e s a gen t m é s gran hi 
hau rà act ivi tats cul tura ls (visi ta 
gu i adape l casc antic de Felani tx , 
p r e s e n t a c i ó de l l ibres , r e p r e -
s e n t a c i ó t e a t r a l ) . Hi h a u r à 
i g u a l m e n t un a c a m p a l l e n g u a 
v i r t u a l , a t r a v é s d ' I n t e r n e t , 
g ràc ies al qual gen t de tot el m ó n 
p o d r à p lan ta r la seva t e n d a i 
e n v i a r el s e u m i s s a t g e d e 
fe l ic i tació . L ' a n y pas sa t hi va 
h a v e r un bon g rupe t de j o v e s 
p r o c e d e n t s d ' A r t à q u e es d e s -
p laça ren fins a A l c ú d i a ( l loc o n 
es va ce lebra r ) , i varen gaud i r d e 
fo rma in tensa d e to tes aque l l es 
act ivi tats o rgan i t zades per Joves 
de M a l l o r c a pe r l a L l e n g u a . B e n 
segur q u e e n g u a n y una b o n a 
r ep re sen t ac ió del nos t re p o b l e 
e s t o r n a r à d e s p l a ç a r f i n s a 
Fe lan i tx . 
Un bon grup de 
persones d 'Artà 
assisteixen a l'acte 
de rebuig de la Llei 
d'Estrangeria del 
Govern 
Fa uns d ies va tenir l loc a P a l m a un 
ac te re iv indica t iu en con t ra d e la 
p o l è m i c a Llei d ' E s t r a n g e r i a ap ro -
v a d a p e l Gove rn Centra l . El m o m e n t 
centra l d e 1' ac te es va dona r q u a n es 
va fer l ec tu ra d ' u n m a n i f e s t en 
defensa de les pe r sones immig ran t s . 
L a festa va acaba r a m b un m a c r o -
conce r t a favor d e la c o n v i v è n c i a 
e n t r e to t s e l s c i u t a d a n s . V o l e m 
des t aca r q u e un total de 34 p e r s o n e s 
d ' A r t à es desp laça ren des del nos t re 
p o b l e p e r d o n a r s u p o r t a l a 
p l a t a f o r m a p e r la c o n v i v è n c i a i 
pa r t i c ipa r a la v e g a d a en la festa. 
L ' a j u n t a m e n t va co l · l aborar f inan-
ç a n t p a r t d e l e s d e s p e s e s d e 
de sp l açamen t . 
Servei d'informació jurídica 
L 'as soc iac ió de d o -
nes d ' A r t à ha posa t 
en m a r x a un servei 
d ' i n f o r m a c i ó j u -
r í d i c a t o t a l m e n t 
g ra tu ï t . El se rve i 
servirà pe r o r ien ta r 
aque l l e s p e r s o n e s 
q u e necess i t in tenir 
in formac ió sobre la 
s epa rac ió i el d i -
vorci , la v io lènc ia 
domès t i ca , els ad-
vocats d 'of ic i , les 
p e n s i o n s a l i -men-
tàries o al tres q ü e s -
t ions r e l ac ionades 
a m b aques ts t emes . 
Per con tac ta r a m b 
el servei és neces -
sari te lefonar al 669 
65 19 77 de d i l luns 
a d ivendres i con -
cer tar una cita. 
S'SOÇl fiü! O 
à' d t 
G T M N À S 
A R T À 
cl Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 - Artà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Gimnàstica correctiva Kick-Boxing 
Tai-chi - Gimnàstica manteniment masculina i femenina 
Peses musculació i tonificado 
Sala de fitness - Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores 
1 0 2 7 8 
60 anys de matrimoni 
El pa s sa t d i a 2 5 d e m a r ç , el 
m a t r i m o n i C o l a u S a n t a n d r e u 
V i v e s i M a r i a F l a q u e r L l inàs , 
a c o m p a n y a t s dels seus familiars, 
c e l e b r a r e n u n an ive r sa r i ben 
espec ia l i m o l t en t r anyab l e : 60 
anys d e m a t r i m o n i . 
L ' a m o en C o l a u i m a d ò M a r i a 
es ca sa ren el d ia 22 d e m a r ç de 
1 9 4 1 . 
L a c e l e b r a c i ó d ' u n e s d e v e -
n i m e n t n u p c i a l c o m a q u e s t 
s e m b l a b o d e dir , p e r ò si f i lam 
p r i m són m o l t s p o c s , m a l a u r a -
d a m e n t p e r c a u s e s d e la v ida , els 
m a t r i m o n i s q u e p u g u i n arr ibar-
hi gaud in t d ' u n a salut d e ferro i 
a m b m o l t a d ' a l eg r i a . N o n ' h i ha 
p e r a m e n y s . 
L ' a m o en C o l a u i m a d ò M a r i a 
h o v o l g u e r e n ce leb ra r a m b festa 
a c o m p a n y a t s d e la seva famí l ia 
a m b un d i n a r a C a n R a m o n . 
BELLPUIG 
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A la fotograf ia p o d e m obse rva r 
el ma t r imon i i famil iars q u e els 
re teren un h o m e n a t g e íntim però 
mol t emot iu . 
Bel lpuig es congra tu laper aquest 
aniversar i i desi t ja mol t s d ' a n y s 
i mo l t a sa lut a tots el ls . 
M o l t s d ' a n y s , l ' a m o en C o l a u i 
m a d ò M a r i a ! 
Reconeixement 
El passat divendres dia 23 de març tengué 
lloc a la finca de Sa Canova de Sa Pobla 
un acte de reconeixement de mèrits a tres 
col·laboradors altruistes de la Meteo-
rologia de Balears, un dels quals va 
recaure en la persona del nostre redactor 
Guillem Bisquerra per la seva col·la-
boració tenguda durant 17 anys seguits a 
l'observació meteorològica de l'estació 
Urbana d'Artà. 
Durant Tacte li fou entregat un diploma 
acreditatiu i una medalla com a premi per 
l'abnegada i altruista labor. A l'infor-
matiu del mateix vespre molts artanencs 
sentiren la notícia. Al dia següent tots els 
diaris provincials es feien ressò de tal 
efemèride. 
Enhorabona 
UNISEX 
El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorologia 
Con ocasión de lo celebración del Día Meteorológico Mundial del año 2001 dedicado a los 
"VOLUNTARIOS PARA EL TIEMPO, EL CUMA Y EL AGUA" 
y en atención a su altruista colaboración en la observación meteorológica, otorga el presente 
DIPLOMA 
q d./d° Guillem Bisquerra Ferraput 
como reconocimiento del Instituto Nacional de Meteorologia a su eficaz labor. 
Madrid, 23 de marzo de 2001 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 971 8 3 5 7 7 7 
Es p rega d e m a n a r hora 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació propia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
6 abri l 2 0 0 1 
E N Q U E S T E S 
FERRUTX 
C o m j a i n f o r m à r e m al 
d a r r e r e x e m p l a r d ' a q u e s t a 
revis ta , el col · lect iu d ' e s tud ian t s 
u n i v e r s i t a r i s r ea l i t za ran u n e s 
e n q u e s t e s a a lgunes p e r s o n e s 
del nos t re m u n i c i p i . L e s q ü e s -
t i o n s q u e es d e m a n a r a n fan 
re fe rènc ia als b é n s pa t r imon ia l s 
i als v is i tants del nost re munic ip i 
. D ' a q u e s t a m a n e r a s a b r e m 
l ' o p i n i ó d e la p o b l a c i ó local i la 
p o d r e m c o m p a r a r a m b la q u e 
han fet a l g u n s expe r t s . A ix í , 
t a m b é s a b r e m q u i n t i pus d e 
vis i tant prefere ix la gen t del 
p o b l e i q u è es tar ia d i s p o s a d a a 
mos t r a r . U n a al t ra aspec te q u e 
es p o d r à e x t r e u r e d ' a q u e s t a 
e n q u e s t a é s la i n f o r m a c i ó 
suficient q u e ens permet i adaptar 
e l s p r o d u c t e s r e s u l t a n t s de l 
p ro jec te al púb l i c local . 
A q u e s t e s e n q u e s t e s e s 
duran a t e r m e duran t el m e s 
d'abril-, i u n c o p es t enguin els 
resu l ta t s es rea l i tzarà un ar t ic le 
pe r tal d ' i n f o r m a r d ' a l l ò m é s 
i n t e r e s s a n t q u e p u g u i h a v e r 
sortit . 
A p r o f i t a m p e r i n f o r m a r 
q u e j a hi h a un g rup de col · la-
b o r a d o r s q u e a juda ran a o r -
gan i tza r i a du r endavan t t a sques 
d e d i n a m i t z a c i ó del p ro jec te . Si 
es tau in te ressants en fo rmar par t 
d ' a q u e s t g r u p o voleu real i tzar 
a lgunes enques tes , posau -vos en 
con tac t e al te l . 6 5 4 6 5 0 1 3 3 . 
BELLPUIG 
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Mriíafaiólingüaica 
VIDRIO A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
1 2 2 8 0 
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PRIMAVERA-Eí 
Bar- R est a u r a n t 
Ca 'n J a u m e 
Car re r O a s i s , 13 - 0 7 5 7 0 - Artà -
Tel. 971 8 3 6 5 3 7 
V o s ofere ix: 
C u i n a 
m a l l o r q u i n a 
B e r e n a r s 
V a r i a t s 
M e n ú d i a r i 
M e n j a r s 
M e n j a r s p e r d u r - s e ' n 
T e r r a s s a inter ior 
Es ven pis de tres dormitoris a Artà, 
totalment reformat i moblat. 
Se vende piso de tres dormitorios en Artà, 
totalmente reformado y amueblado. 
Información: tel. 971 835041. 
QUIRO MASSATGE 
María Martínez 
Us ofereix entre altres els següents massatges: 
* Esportiu * Relaxant * Dolors musculars * 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes 
Tel. 670 487 232 - Carrer des Tren, 2 - Artà 
6 abri l 2 0 0 1 2 8 1 1 3 
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Moviment de Població 
Mes de març 
NAIXEMENTS: 
21-01-01 R a m o n F e r r e r Gil , 
fill de R a m o n i de Mar i a . 
08-03-01 J u a n Anton io O l m e d o 
C a n t a l e j o , fill d e A n t o n i o i de 
R o s a M a r i a . 
13 -03-01 B à r b a r a M a s c a r ó 
M a s s a n e t , filla d e J a i m e i de 
M a r i a F ranc i sca . 
17-03-01 Sebas t ià Sansa lon i 
F lores , fill de Sebas t ià i de M a r i a 
Je sús . 
2 0 - 0 3 - 0 1 M a r i a d e l M a r 
N i c o l a u S u r e d a , filla de Mique l 
i d e J u a n a M a r í a . 
2 2 - 0 3 - 0 1 M a r i a S e r v e r a 
F e r r e r , f i l la de P e d r o i d e 
Mar i a . 
MATRIMONIS: 
24-02-01 P e d r o N a d a l C e b e y 
a m b I rene P e r e g r i n a A g u a d o . 
DEFUNCIONS: 
03-03-01 Franc i sca Ll inàs Pol. 
81 anys . c/ P e p Not , 5 3 . 
0 4 - 0 3 - 0 1 M a r i a R o d r í g u e z 
S u r e d a . 9 0 a n y s . c/ R a m o n 
Llul l , 8. 
noticiari 
04-03-01 I sabel M a r i a S e r v e r a 
Q u e t g l a s , Petaca. 97 a n y s . cl 
M o n t s e r r a t B l a n e s , 11 . 
05 -03 -01 M a g d a l e n a P a y e r a s 
G i n a r d . Tirossa. 86 a n y s . cl 
G ó m e z Ul la , 4 . 
0 7 - 0 3 - 0 1 F r a n c i s c a A m o r ó s 
L l a n e r a s . 89 anys . cl Ciu ta t , 
2 6 . 
0 9 - 0 3 - 0 1 P e d r o G i n a r d 
M e s t r e , Moló. 8 3 a n y s . cl 
Anton i B l a n e s , 2 7 . 
1 1 - 0 3 - 0 1 R a f a e l S a n t i a g o 
R o d r í g u e z . 4 0 anys . 
1 9 - 0 3 - 0 1 M a r i a M i q u e l 
S a n c h o , Titaia. 87 anys . San ta 
M a r i a del C a m í . 
BARTOMEU FEMENIAST0US, Radiestesista 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA 
I ALTERACIONS TELÚRIQUES 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua) 
G E S T I O N S , C.B. Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 - ARTÀ 
Us ofereix: Tramitacions d'escriptures, Traduccions 
d'alemany, anglès i francès., Comptabilitats, 
Assegurances i Servei immobiliari. 
P I S C I N A C L I M A T I T Z A D A 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó per a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó cor rec t i va 
"Rehabi l i tac ió 
" M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
"Na tac ió l l iure 
C I 
I n f o r m a c i ó : Tel. 971 8 2 9 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
14 2 8 2 6 abril 2001 BELLPUIG col·laboració 
Aportació a la Història d'Artà del segle XX 
RECTORS DE L A PARROQUIA D 'ARTA 
DURANT EL SEGLE XX 
L ' a n y 1 9 0 0 e ra r ec to r d e la 
P a r r ò q u i a d e la T rans f igu rac ió 
d ' A r t à el p a l m e s à Gabr ie l Sa lvà 
M e d i nas (1 851 -o rdena t el 1874 
- + 1930) , q u e fou n o m e n a t per 
a A r t à el 1887 i a cabà d e ser 
rec tor el 1 9 1 3 . H a v i a v ingu t a 
A r t à de Vicar i de San ta C r e u de 
P a l m a a o n el 1913 to rnà c o m a 
rector , m o r i n t a P a l m a el 1930 . 
F o u el r ec to r d e m é s d u r a d a del 
segle X X j a q u e el seu rec tora t 
s ' a l l a rgà d u r a n t 2 6 anys . A l e s -
hores , A r t à a ix í ma te ix tenia 
5 9 0 0 hab i t an t s i l ' ac t iv i ta t a la 
Pa r ròqu ia sob reabundava . Bas ta 
dir q u e e ls cape l l ans eren l lavors 
a la P a r r ò q u i a do t ze , és a dir, 
J o a n S u r e d a A m o r ó s , à l i e s 
P a n y e t l o , m e s t r e d e P r i m e r a 
E n s e n y a n ç a ( A r t à , 1 8 6 5 -
O r d . l 8 9 1 - + 1 9 4 0 ) , G a b r i e l 
G a r c i a s Sa rd , à l ies P u j a m u n t 
(Ar tà , 1 8 3 9 - O r d . 1867- + 1 9 1 1 ) ; 
J o a n A m o r ó s E s t e v a , à l i e s 
Rega la t (Ar tà , 1844- Ord . 1868); 
J a u m e S a n c h o S a n c h o , à l ies el 
c a p e l l à P a u ( A r t à , 1 8 4 4 -
O r d . 1 8 7 0 ) ; R a f e l N i c o l a u 
B l a n e s , à l i e s R a s p a l l ( A r t à , 
1858- O r d . 1 8 8 2 - + 1935) ; Rafel 
M a s s a n e t S a n c h o , à l ies Se rgen t 
(Artà , 1 8 5 9 - Ord . 1887- + 1 9 3 5 ) ; 
F r a n c i s c o F u s t e r F u s t e r à l ies 
S ' A s d o r o ( A r t à , 1 8 6 6 - O r d . 
1 8 9 1 - + 1 9 2 9 ) va a t e n d r e la 
C o l ò n i a d e San t P e r e de 1 891 a 
1900 i d e s p r é s l ' E r m i t a a par t i r 
d e 1 9 1 3 ; P e r e J o s e p S u r e d a 
S a n c h o , à l ies d e Sa C a n o v a , el 
qual d e 1900 fins a la seva mor t 
ce lebrà M i s s a els d i u m e n g e s i 
festes a la C o l ò n i a de Sant Pe re 
i duran t aques t t e m p s fou t a m b é 
c u s t o s d e l ' o r a to r i d e S a n t a 
Ca t a l i na d ' A r t à (Ar tà , 1860-
O r d . 1 8 9 1 - + 1 9 3 2 ) ; M i q u e l 
N i c o l a u A m o r ó s , à l ies M o l l , 
s e m p r e p r i m a t x e r d e la Par -
ròquia, g e r m à del manesca l Moll 
(Artà , 1865-Ord . 1 8 9 2 - + 1 9 5 1 ) 
) ; J o s é F u s t e r F u s t e r , à l i e s 
S ' A s d o r o ( A r t à , 1 8 6 9 - O r d . 
1897-+ 1 9 6 4 ) d e s de 1929 fou el 
c a p e l l à d e l ' E r m i t a i J e r o n i 
Gina rd B l a n e s , àl ies Pansaco la , 
o r g a n i s t a ( A r t à , 1 8 6 9 - O r d . 
1 8 9 8 ) . Al c o m e n ç a m e n t del 
segle X X , a l ' E r m i t a de B e t l e m 
hi hav ia un cape l là e rmi tà , a m b 
n o m de re l ig ió , e rmi tà Basi l i , 
J a u m e Rosse l l ó B a u z à (Vila-
franca, 1873- Ord . 1902) i al 
conven t de Sant Antoni d e P à d u a 
tres f rares . L ' a n y 1910 fou 
n o m e n a t Vicar i d ' A r t à Sebas t i à 
Ll i teras Ter rassa , àlies Vicar i 
Fe l ip (Artà , 1872- Ord . 1898-
+ 1942) . A n t e r i o r m e n t , h a v i a 
estat Vicar i de S ' H o r t a ( 1900 a 
1904) i d e San t L lo renç (1904 a 
1909) . L ' a n y 1913 arr ibà a Ar t à 
el cape l là d e Pula , Joan Ginard 
S u r e d a (Ar tà 1 8 6 9 - Ord . 1 8 9 8 -
+ 1934) . H a v i a es ta t 14 anys 
Vicar i d e S ' A l q u e r i a B l a n c a i 
N ico lau P o n s 
desp rés va r o m a n d r e a Ar t à fins 
a la mor t . 
Al rec tor S a l v à el subst i tu í un 
altre Gabr ie l i t a m b é natural de 
P a l m a , c o m h o e ra el rec tor 
Salvà . Fou Gabr ie l M u n t a n e r 
Serra (1876-Ord . 1900- + 1947), 
el qual v i n g u é de Vicar i de Sant 
N i c o l a u d e P a l m a i r e g í la 
P a r r ò q u i a d ' A r t à duran t els anys 
1 9 1 3 - 1 9 2 0 en q u è fou t ras l ladat 
a rec tor d e San ta Eu là l i a de 
P a l m a i t r e s a n y s m é s t a rd 
a c o n s e g u í p e r o p o s i c i ó la 
C a n o n g i a P e n i t e n c i à r i a de la 
Seu. A l s da r re r s anys - m o r í als 
72 a n y s - i, pe r tant , no hav ia 
toca t e n c a r a u n a p a n s i d a se-
nectut , h a v i a to rna t ben geperut , 
ma lg ra t c a m i n a s fa laguer . Es 
l ' ún ic rec tor d ' A r t à q u e aques t 
segle ob té una canongia . El 1912 
fou o rdena t d e p r eve re Josep 
S a n c h o d e la J o r d a n a (Ar tà , 
1885- Ord . 1912- + 1965) , el qual 
el 1913 fou envia t a Sant L lo renç 
des Ca rdas sa r , c o m a Vicar i , i el 
1 9 3 2 fou a n o m e n a t V i c a r i 
d ' A r t à c o m t a m b é Di rec to r de la 
C o n g r e g a c i ó M a r i a n a , càr recs 
q u e m a n t i n g u é duran t 35 anys . 
L ' a n y 1920 ve c o m a rec tor 
d ' A r t à , p r o c e d e n t de Son Ser-
vera, el m a r g a l i d a Joan R u b í 
F luxà , (1 8 8 3 - Ord . 1906) , h o m e 
peti t , p e r ò un tant g ros i c a l m ó s . 
Fou des t ina t al seu p o b l e c o m a 
CONSULTORI MÈDIC 
i — i 
Clínic A r t à . 
i—i 
c/ C iu ta t , 39 - Te l . 971 836 237 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
6 abri l 2 0 0 1 
BELLPUIG 
2 8 3 15 
col·laboració 
r e c t o r u n s m e s o s a b a n s d e 
c o m e n ç a r la g u e r r a civil e s -
panyo la , a mei ta t de 1936. L ' a n y 
1 9 2 2 v i n g u é d ' a d s c r i t a la 
P a r r ò q u i a A n d r e u C a s e l l a s 
Case l l a s , à l ies G a r a m e u (Artà , 
1895- O r d . l 9 1 9 - + 1 9 8 5 ) fins el 
1930 . 
U n m e s a b a n s del c o p d ' E s t a t 
de Ju l io l d e 1936, féu l ' e n t r a d a 
a A r t à c o m a r e c t o r d e l a 
P a r r ò q u i a L l o r e n ç L l i t e r a s 
L l i t e r a s , à l i e s N o n g a ( 1 8 9 4 -
O r d . l 9 1 6 - + 1 9 7 5 ) , l ' ún i c rec tor 
a r t anenc q u e h e m tengu t en tot 
el segle . H o m e alt i p r im, malgra t 
a m b el t e m p s to rnà corpu len t . 
E r a el t e m p s del P a p a Pacel l i , 
del qua l el nos t re rec tor ten ia 
una re t i rada . T o t i q u e l ' o lo r d e 
p ó l v o r a es resp i rà pe r Ar tà des 
dels p r i m e r s m e s o s de la seva 
ar r ibada , es reves t í d e sereni ta t i 
es m o s t r à un t an t i m p a r c i a l 
d a v a n t e l s v e n c e d o r s d e la 
contrada . V i n g u é d e l a P a r r ò q u i a 
de Santanyí . L a seva es tada entre 
nosa l t res du ra vint anys ju s t s . El 
1 9 4 3 f o u a n o m e n a t V i c a r i 
d ' A r t à Gabr ie l Fus t e r Fo r t eza 
(Ar tà 1 9 0 9 - O r d . 1933-+ 1978). 
El 1949 v i n g u é c o m a Vicar i de 
la P a r r ò q u i a i hi q u e d à fins a la 
seva m o r t J o a n F e m e n i a s N e b o t 
( C a p d e p e r a , 1 8 9 6 - O r d . 1 9 2 5 -
+ 1 9 6 3 ) , el qual havia estat Vicari 
d e C a p d e p e r a ( 1 9 2 6 - 1 9 3 0 ) i 
Vicar i d e V a l l d e m o s s a ( 1 9 3 0 -
1939) 
El subs t i tu í , l ' any 1956 , M a t e u 
G a l m é s ( S a n t L l o r e n ç , 1 9 2 5 -
O r d . 1 9 4 9 ) h o m e j o v e i act iu, 
q u e p o r t a v a les p r i m e r e s c la rors 
de l ' a g i o r n a m e n t d e Joan X X I I I 
i del p r o p e r Conci l i Va t i cà II . 
D u r à aques t rectorat 12 anys . El 
1966 m o r í Jo sep Fus te r For teza 
(Artà, 1905-Ord. 1928), vicari de 
Son Sa rd ina fins el 1932 i vicari 
d ' A r t à fins el 1948. 
L lavor s , p a s s à la Pa r ròqu ia a 
càr rec del ser ver í Joan Servera 
R ie r a ( 1 9 2 1 - O r d . 1 9 5 4 ) duran t 
10 anys , en t re els 1968 i 1978, 
dècadaprod ig iosa , la qual inclou 
u n a d e l e s m é s i n t e n s e s i 
r e m o g u d e s del seg le , p e r q u è 
rebé els e squ i txos del ma ig de 
Par ís , la p o s a d a en m a r x a del 
Conci l i Va t i cà II , la mor t del 
Genera l F r a n c o , la p r o c l a m a c i ó 
del rei Joan Car les c o m a rei 
d ' E s p a n y a , les e lecc ions d e m o -
crà t iques , la mor t de dos Papes 
( P a u V I i J o a n P a u I) i la 
i n e s p e r a d a a r r ibada del P a p a 
po lonès Joan Pau II. 
Ja en p le darrer quar t de segle , 
v ingué el carr ioner Rafel Umber t 
S u r e d a ( 1 9 4 4 - O r d . 1 9 6 7 ) , 
p r o c e d e n t de Ca la Rajada , el 
qua l p r o c e d í a la r e n o v a c i ó 
c o n c i l i a r , a m b e n t u s i a s m e i 
c o n v e n c i m e n t . T a m b é durà una 
dècada el seu rectorat . 
L ' a n y 1988, de ixà el lloc al 
m a n a c o r í F r a n c e s c M u n a r 
Se rve ra ( 1 9 4 8 - O r d . 1 9 7 6 ) , el 
qual seguí l 'estil pas toral , iniciat 
pe l r e c t o r U m b e r t , i q u a n 
c o m e n ç a v a el nou seg l e fou 
rel levat pel j o v e Anton i A m o r ó s 
T e r r a s s a ( C a p d e p e r a , 1 9 6 4 -
O r d . 1 9 9 6 ) , de pa re a r tanenc . 
Són, pe r tant , set els rectors q u e 
aques t segle X X ha tengut la 
n o s t r a P a r r ò q u i a , a m b u n a 
mit jana d e durac ió d e quasi 14 
anys per c a d a un, t e m p s ideal 
pe r a un rec tora t , q u e no és poc 
ni m a s s a . T a m b é h e m tengu t 
u n a d i v e r s i t a t idea l d e p r o -
cedènc ia , j a q u e dos han estat 
na tura ls de Ciu ta t i els al t res 
procedi ren dels nostres contorns 
m é s i m m e d i a t s c o m són San ta 
Marga l i da , Son Servera , Son 
Car r ió , San t L lo r enç i M a n a c o r , 
i c o m q u e fa l tava C a p d e p e r a , el 
nou segle X X I c o m e n ç à a m b un 
rec tor gabe l l í . C o m h e m dit , no 
faltà el rec tor a r t anenc , cosa 
que , d ins aques t ventall de pun t s 
d ' o r i g e n , c r e i e m n a t u r a l m e n t 
pos i t iu . 
P D . - H e m fet re lac ió en aques t 
ar t ic le t a m b é d ' a l g u n s Vica r i s , 
no tots , i j a difunts . L ' e s p a i no 
ens d ó n a pe r e n u m e r a r i exposa r 
els fets p r inc ipa l s q u e c a d a un 
d ' aques t s rectorats desenvo lupà 
d ins la nos t r a Pa r ròqu ia . H o 
farem, si D é u ho vol i a m b el 
vos t re benep làc i t , en una altra 
r emesa . 
E-mail: 
re vistabellpuig @ terra.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
fel . \ Fax; 
971 82 90 06 
AVDA. COSÍA i ÜG&E3A, Uo bsix 
O'/è'/O ARVÁ ¡11.15 IAIA? 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T GINARD 
c/ Apol.lo, 5 
Te l . 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
1 6 2 8 4 6 abril 2001 
BELLPUIG 
Refranyer popular 
«Civada i espeltafins el març 
no es desperten.» 
«Sant Francesc serè, any de 
fruita.» 
«Aigua d'abril, cada gota val 
per mil.» 
«Per Sant Benet el sol crema la 
paret.» 
«Per l'abril les flors prometen 
fruits millors.» 
«No es mor cap ovella d'abril 
ni cap vaca de maig.» 
«No és tan dolç l'abril florit 
que no geli alguna nit.» 
«Per l'abril, bon tall de pernil.» 
«La rosa d'abril en val mil.» 
«No donis l'hivern per acabat 
que la lluna d'abril no hagi 
passat.» 
«La nit de la Cena, la lluna 
plena.» 
«Quan el cocut no canta per 
Setmana Santa, és pres o mort o 
lligat a França.» 
«Acabada la Quaresma, acabat 
el bacallà.» 
noticiari 
Temperatures del mes de Març de 2001 
dia Màxima Mínima Mitjana dia Màxima Mínima Mitjana 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15,0 3,5 9,3 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
21,5 8,0 14,8 
18,0 10,0 14,0 19,0 12,0 15,5 
18,0 13,0 15,5 20 ,5 9,5 15,0 
18,5 14,0 16,3 21 ,5 9,0 15,3 
22,0 11,5 16 T 8 25 ,0 13,0 19,0 
23,0 ,9 ,0 16,0 24 ,0 13,0 18,5 
27.0 13,0 20,0 28 ,0 15,0 21 ,5 
19,0 12,0 15,5 32 ,0 13,5 22,8 
20 ,0 10,0 15,0 30 ,0 13,0 21 ,5 
23,0 13,0 18,0 23 ,0 16,0 19,5 
20 ,0 10,0 15,0 22 ,0 9,0 15,5 
21,0 9,0 15,0 21 ,0 8,0 14,5 
17,0 9,0 13,0 21 ,0 6,0 13,5 
19,0 6,0 12,5 21 ,0 11,0 16,0 
18,0 3,0 10,5 17,0 11,0 14,0 
. 'IV i 
k 17,0 10,0 13,5 
Mitjanes Totals » > 
Màxima Mínima Mitjana 
2 1 , 4 10,4 15,9 
Bar-Restaurant 
Can Ramon 
S a l ó c l i m a t i t z a t 
cl d ' es t ren , 1 - Te l . 971 8 3 5 896 
Artà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S 
(pandilles, esports, familiars, etc.) 
E S P E C I A L I T A T E N 
B U F F E T S 
(Finançament fins a 9 m e s o s ) 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S;L 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Plaça Conqueridor, 11 - baixos 
07570 ARTÀ 
Telf. {24 hores) 971 fi 92 60 
Mòbil 617 392 929 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 24 H o r e s 
TRfïNSMOLL, s . l . 
SERVEI CAMIÓ-GRUA (30 mts) 
SERVEI CAMIÓ-GRUA (16 mts) 
SERVEI GRUA AMB CABLE 
CONTENIDORS SERVITS 
AMB GRUA (1 m3) 
SERVEI CULLERA (500 i 300 L.) 
CAMIÓ+REMOLC (18 PALETS) 
SERVEI CANASTRA (2 PERSONES) 
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.) 
SERVEI D'AIGUA POTABLE 6000 I. 
TEL. 971 83 58 74 - MOBIL 608 435 830 
Cl Joan Alcover, 1 2 n Artà (Balears) 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S . L . 
i Á 
Empresa concessionària dels serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i de 
manteniment dels cementiris d'Artà i 
la Colònia de Sant Pere. 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
T e l f . ( 2 4 h o r e s ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horar i f o s s e r : 
e s t i u d e 8 a 13 h. i d e 16 a 19 h. 
h i v e r n : d e 8 a 1 3 h. i d e 15 a 17 h. 
Sempre al seu servei 
6 abri l 2 0 0 1 285 17 
BELLPUIG noticiari 
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MARÇ DE 2001 
DATA SA 
CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
Sant 
Pere 
dimecres, 7 0 0 1 , 2 0 0 1 , 4 0 
dissabte, 1 0 0 0 , 8 0 , 5 0 0 0 , 8 0 , 6 
dijous, 2 9 0 0 , 5 1 1 1 0 , 8 0 
TOTALS 
MES 0 , 0 1 , 3 2 , 7 1 , 0 1 , 0 3 , 0 0 , 6 
A.NY NATURAL 1 6 6 , 1 1 5 9 , 2 1 8 3 , 5 1 8 8 , 5 1 5 9 , 6 1 2 2 , 6 1 2 4 , 6 
A.NY AGRÍCOLA 3 7 0 , 5 3 9 2 , 8 4 2 4 , 6 4 3 5 , 0 4 0 7 , 6 3 6 9 , 9 3 7 5 , 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (MARÇ DE 2 0 0 0 ) 
MES 3 1 , 4 3 1 , 5 3 1 , 3 3 9 , 6 2 9 , 9 2 4 , 1 2 5 , 2 
ANY NATURAL 8 9 , 6 8 4 , 8 1 0 5 , 4 1 1 5 , 7 8 8 , 0 6 9 , 7 7 8 , 4 
ANY AGRÍCOLA 2 8 7 , 2 3 0 2 , 9 3 4 5 , 9 3 5 6 , 2 3 3 2 , 2 3 0 6 , 0 2 9 5 , 2 
Les estacions en majúsc ula són 1í í s oficial 3 
Març 
Gràfica comparativa 
de les pluhes de 
març entre els anys 
1970-2001 
200 
150 
100 
50 
— - — - — - — - — 
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
EL PERLITA 
sis ofereix els seus serveis de guixaine escaiolista, 
especialista en decoració, llums indirectes, estucats, etc. 
Tel. 971 82 92 31 - mòbil 626 05 23 12 
Manuel Martos Ortiz 
Cl Rafel Blanes, 79. 2n dta. - Artà 
LLIBRERIA BUJOSA 
C/. Despuig, 3 — Artà Ofereix: A m é s d e l ' h a b i t u a l (premsa, llibres, 
naterial escolar, etc. ), 
F o t o c ò p i e s e n b l a n c i n e g r e i EN COLOR. 
T a m b é t e n i m s e r v e i d e FAX. 
Deixalles de 
Llevant 
Cl. Figueretes, s/n.- Cantonada 
OI. Sant Salvador 
(Antiga C a s a d'Exercicis) 
O F E R E I X : 
G e l e r e s i a r m a r i s . T a m b é m o b l e s i 
o b j e c t e s e n g e n e r a l . 
1 8 2 8 6 6 abril 2001 
BELLPUIG 
col·laboració 
III Certamen Literari P. Rafel Ginard Bauçà 
L a rev i s t a B e l l p u i g té el gus t d ' i n f o r m a r els seus lectors de la ce leb rac ió del C e r t a m e n Li terar i 
Pa re Ra fe l G i n a r d B a u ç à , en la seva III ed ic ió . 
E n g u a n y es ta rà ded ica t a N a r r a c i ó i Poes ia . 
B A S E S : 
Es p r e s e n t a r a n les fe ines d e n a r r a c i ó a m b una ex tens ió m í n i m a d e tres p l a n e s i m à x i m a de sis, 
a d o b l e espai i u n a so la cara , fe ina en t r egada en un d i sque t de 3,5 a m b s i s t ema W o r d to t a lmen t 
escr i t s en cata là . 
El t e m a és l l iure . 
Els p o e m e s se ran p resen ta t s a m b un m à x i m de 20 versos , t ema l l iure i escr i t s en cata là . T a m b é 
l ' e n t r e g a en un d i sque t de 3,5 s i s tema W o r d . 
L e s o b r e s an i ran sense f i rma. Hi cons ta rà n o m é s el t í tol . D ins un sobre a pa r t es farà cons ta r a 
un full el t í tol , el n o m d e l ' au tor , el D N I , l ' ad reça i el telèfon. 
A l ' ex t e r io r del sobre s ' e sc r iu rà el títol de l ' ob ra . 
E s p r e s e n t a r a n sis còp ie s , s ' env ia ran d ins un sobre dir igi t a: Rev i s ta B e l l p u i g - C e r t a m e n 
L i t erar i - A p a r t a t de C o r r e u s 96 — 0 7 5 7 0 Artà . 
El t e rmin i d ' a d m i s s i ó acaba rà el d ia 15 d e j u n y de 2 0 0 1 . 
Hi h a u r à un p r imer , un segon i un tercer p r e m i pe r c a d a modal i ta t , a m b les s e g ü e n t s do tac ions : 
p r i m e r , 2 5 . 0 0 0 p tes . , s egon 15.000 i te rcer 10.000, per cada modal i ta t . 
N o es t o rna ran els t rebal ls p resen ta t s . 
B e l l p u i g es r e se rva el dre t de dec larar deser t a lgun p remi i t a m b é de pub l i ca r les ob res 
p r e s e n t a d e s . 
El fet d e c o n c u r s a r imp l i ca l ' a ccep t ac ió d ' a q u e s t e s bases . 
L ' e n t r e g a de ls p r e m i s es farà , c o m j a t e n i m p e r c o s t u m , en el t r a n s c u r s d ' u n acte de les 
festes d e S a n t S a l v a d o r 2 0 0 1 . 
E s p e r a m la m à x i m a par t i c ipac ió . 
HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
T e i . i 9 7 1 « 8 2 9 6 1 4 
ARTÀ 
C a r r e r C t u d a t 2 3 
F a x . : 9 7 1 - 8 2 9 5 6 1 
Se Buscan Fi rica s y 
Pisos en Cala Ratjada / 
Capdepera y Artà pare 
alquilar por larga 
temporada 
Buscamos 
Para nuestros clientes, 
a p a r t i í i e t i í G S , fincas, 
CAPDEPERA 
Apartamentos en un establÈçi-
íïíiento pequeño con 12 unida-
des, 2 y3 dormitorios, por par-
fes con vista al mar, garage, por 
partes cohjaniin, calefacción, 
planta baja 1 ,y 2. Planta, obra 
nueva m obra, 71 rrf y 94 rrr* 
de vivienda. Precio desde 
149Q0.C00Pts. Nr,722 
COSTA 8£ CANYAMEL 
Terreno urbano d§ 1 ,M2 ttf 
edificables d! 30%, bonita vista, 
agua te y telefono existente. 
Precio: 17.00&OOQ Pt». Nf, 842 
G e s t i o n a m o s 
100% financiaciones, 
aunque usted no haya 
comprado la propiedad 
en nuestra oficina 
Tenemos 
Permanentemente 
ofertas en toda la costa 
CALA RATJADA Nr. 368 
Apartamento 1.planta cerca de 
70 rrr' de vivienda, recibidor, 
cosins, iavandero. 3dormito-
rios, 2 barias, salón-comedor, 
pequeño jardín invernal, 
completamente amueblado, 
zona c&ntries y tranquila. 
Pmçía 1?.S0O.OOQPts 
CJVMP1CAFQRT Nr. 851 
Terreno urbano de 500 m* para 
2 casas dotóles o t ca~sa 
íarritar, zona tranquila, y 
céntrica, al lado de la zona 
verde. Precio: 16.500.000 Pte 
uminis 
C/. Jacint Benavente, 4 - Artà 
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323 
*Tancaments *Doble acristalament hermètic 
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables 
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany 
*Persianes Venecianes "Gradulux" *Gran varietat de 
colors i imitació fusta 
MONTAJES 
C7. Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
6 abri l 2 0 0 1 
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Recordem noces.. . 
287 19 
I records d e n o c e s 
Magdalena Lliteras Amorós i Bartomeu Santandreu Amorós Maria Llabrés Quetglas i Miquel Santandreu Gil 
Es casaren el 13 de maig de 1942 Es casaren el 24 de setembre de 1942 
Maria Lliteras Gelabert i Vicenç Ferrer Piris 
Es casaren el 24 d'abril de 1947 
Bàrbara Sureda Ferrer i Lluís Ferrer Casellas 
Es casaren el 24 d'agost de 1948 
Margalida Nicolau Sancho i Pep Sintes Pellicer 
Es casaren el 6 de setembre de 1952 
Maria Santandreu Sureda i Jaume Vives Tous 
Es casaren el 23 d'octubre de 1952 
L ' A R T E S A N A 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
Tel. 971 8 3 5 9 8 5 
2 0 2 8 8 
BELLPUIG 
A m b l ' a b s è n c i a de l r e g i d o r 
J a u m e Gui sca f r è va c o m e n ç a r 
la s e s s i ó a m b la p r e s a d e 
p o s s e s s i ó c o m a reg idor del P P 
d e F r a n c i s c o Fo r t eza H i d a l g o , 
en subst i tució d 'An ton i Nicolau 
M a s s a n e t . E l Ba t l e li va d o n a r 
la b e n v i n g u d a i li va desi t jar 
ence r t en les seves t a sques . 
E ls a l t res p u n t s aprova t s pe r 
unan imi t a t foren els següen t s : 
- A c t e s c o r r e s p o n e n t s a les 
sess ions de l s d ies 27 d e ju l io l , 
2 6 d ' o c t u b r e , 2 2 d e n o v e m b r e 
i 3 0 d e n o v e m b r e d e l ' a n y 
2 .000 . 
- P l a d ' O b r e s i Se rve i s ap rova t 
pe r la C o m i s s i ó d e G o v e r n el 
m e s de s e t e m b r e d e 2 .000 . L e s 
quan t i t a t s a inver t i r són: 50 
mi l i ons p e r a la xa rxa d ' a i g ü e s 
i 1 8 . 8 5 2 . 0 0 0 p e r a la p i s ta d e 
tennis de devo ra el Pol i esport iu. 
- M o d i f i c a c i ó del p ro jec te de ls 
ves t i do r s a n n e x o s a la p i s t a 
po l i e spo r t i va d e la C o l ò n i a de 
S a n t P e r e . A q u e s t e s 
mod i f i c ac ions cons i s t e ixen en 
f e r l a c o b e r t a a m b f o r j a t 
p repa ra t pe r poder -h i edif icar 
un al t re p i s i fer un terrat pe r a 
j o s a r - h i p l a q u e s so l a r s p e r 
6 abril 2001 
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P L E N A R I D E L DIA 29 D E M A R Ç 
l ' a i gua ca lenta . A i x ò represen ta 
u n s o b r e c o s t d ' u n 1 0 % p e r 
d a m u n t del p re s supos t ap rova t 
in ic ia lment . 
- P r o j e c t e i c o n v e n i p e r a 
l ' a m p l i a c i ó del Col . legi Púb l ic 
N a Caragol . El projecte consi stei x 
en la cons t rucc ió d ' u n g i m n à s en 
p lan ta ba ixa i tres au les en el pis . 
El total d e la invers ió será de 
132 .795 .983 p tes . El pro jec te ha 
estat redac ta t pe r la Conse l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó i l 'A jun tament es farà 
cà r rec d e l ' ad jud icac ió de les 
ob res . A q u e s t a ad judicac ió serà 
pe r c o n c u r s i es posa rà en m a r x a 
a q u e s t m a t e i x m e s d ' a b r i l . 
S ' e s t u d i a r à la p o s s i b i l i t a t d e 
c o n n e x i ó dels dos edificis i q u e 
u n a f ines t r a d e c a d a au l a es 
conver te ix i en u n por ta l a m b 
accés d i rec te al pat i . 
- D a r r e r t r àmi t p e r a la r ecepc ió 
pe r par t d e l ' A j u n t a m e n t de la 
U r b a n i t z a c i ó Mon t fe r ru tx , de la 
C o l ò n i a . A q u e s t a r e c e p c i ó 
r o m a n d r à e x p o s a d a al púb l i c 
du ran t un m e s i si n o hi ha 
a l · l egac ions en cont ra , queda rà 
r e c e p c i o n a d a i f o r a d e la 
mora tò r i a u rban ís t i ca decre tada 
pel Conse l l Insular . 
En els p u n t s an ter iors n o es va 
p rodu i r c a p p o l è m i c a i foren 
ap rova t s pe r unan imi ta t . N o va 
succe i r el ma te ix a m b el pun t 
setè q u e t r ac tava de l ' ap rovac ió 
del p r e s s u p o s t pe r a 2 . 0 0 1 , les 
pa r t ides del qual són aques tes : 
D E S P E S E S 
D e s p e s e s de pe r sona l : 
D e s p e s e s de béns corrents i se rve is : 
D e s p e s e s f inanceres : 
T rans fe rènc ies cor ren ts : 
Inve r s ions reals : 
T rans fe rènc ie s de capi ta l : 
Pas s ius f inancers : 
To ta l : 
3 7 0 . 0 1 3 . 0 3 0 p tes . 
3 3 1 . 0 1 3 . 6 6 3 « 
3 1 . 8 5 0 . 0 0 0 « 
5 3 . 1 7 2 . 3 3 7 « 
8 9 0 . 4 3 8 . 9 7 0 « 
5 .512 .000 « 
3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 « 
1 .719 .500 .000 ptes . 
I N G R E S S O S 
I m p o s t s d i rec tes : 
I m p o s t s indi rec tes : 
T a x e s i al tres ingressos : 
Trans fe rènc ies cor ren ts : 
Ing ressos pa t r imon ia l s : 
Trans fe rènc ies de capi ta l : 
Pass i sus f inancers : 
To ta l : 
2 4 4 . 2 0 0 . 0 0 0 p tes . 
7 9 . 7 0 0 . 0 0 0 « 
3 5 3 . 1 1 1 . 0 1 7 « 
171 .150 .000 « 
3 1 . 8 0 0 . 0 0 0 « 
4 9 4 . 5 3 8 . 9 8 3 « 
3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 « 
1 .719 .500 .000 ptes . 
Bar Restaurant Cala Rotja 
cl Via de las Calas s/n 
Urb. Costa Canyamel 
Tel. 971 841 513 
Cada dia obert a partir de les 12 h. 
(dimarts tancat). 
Especialitat en grups, sopars d'empresa, batejos, etc. Obert tot l'any 
6 abri l 2 0 0 1 2 8 9 21 
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a l l u n y a d e s d ' u n a vo lun t a t d 
c o n s e n s (nega t iva a la part ic i-
p a c i ó al P a t r o n a t d e la R e s i d e n 
e ia , n e g a t i v a a r e c u p e r a r la 
C o m i s s i ó d e Fes t e s , nega t i va al 
s e g u i m e n t de l p ro jec te Fa r ru tx 
cri ter is d ' a s s i g n a c i ó d e recursos 
als g rups pol í t ics . . . ) - Pe r tot això 
va anunc i a r el seu vot en con t ra 
El p o r t a v e u de l P P , J a u m e 
Sureda, va apun ta r q u e aques t 
pressupost s 'hav iapresen ta t a m b 
més d e t res m e s o s de re tard j a 
que s ' h a v i a d e p re sen ta r a f i ná i s 
de l ' any 2 .000 . T a m b é va dir 
que era ben h o r a q u e es c reàs la 
plaça fixa d 'a rqui tec te municipal 
a ix í desapa re ixe r i a el co lapse 
urbaníst ic q u e hi ha en aques t s 
m o m e n t s . V a d i r t a m b é q u e 
l ' A j u n t a m e n t e s t a v a m a s s a 
sndeuta t i q u e j a era hora de fer 
una pol í t ica de m é s auster i ta t i 
que no s ' hav i en de concer ta r 
tants p rés t ecs a m b les ent i tats 
b a n c à r i e s . P e r to t a i x ò , v a 
anunciar el vot en cont ra del seu 
grup. 
El Ba t l e li va con tes ta r q u e totes 
les i nve r s ions p r e s s u p o s t a d e s 
ren necessà r i e s pel pob le i q u e 
hi ha m o l t s d ' A j u n t a m e n t s q u e 
s s tan m é s e n d e u t a t s q u e el 
d 'Ar tà . 
La representant d ' U M , Apo lòn ia 
G e n o v a r d d i g u é q u e s ' h a v i a 
inverti t m a s s a a m b el T e a t r e 
Mun ic ipa l i q u e e ra d e s p r o -
porcionat pe l p o b l e . R e m a r c à 
que s e g u r a m e n t el teatre serà 
deficitari, j a q u e hi hau rà m é s 
despeses q u e ingressos . M a l g r a t 
això va anunc i a r el seu vot a 
favor. 
El r ep resen tan t d ' E U - E V , Ju len 
A d r i á n , v a d i r q u e a q u e s t s 
pressupos ts són inaccep tab les , 
tant pel re tard i la m a n c a de 
v o l u n t a t d e d e b a t soc i a l d e 
l ' E q u i p d e G o v e r n , c o m pe r la 
seva m a n c a d e credibi l i ta t a la 
l lum d e l ' e x e c u c i ó del p ressu-
p o s t d e l ' a n y p a s s a t ; p e l s 
con t ingu t s que presen ten (abús 
en la cont rac tac ió de càr recs de 
conf iança , escole ta mun ic ipa l , 
a d q u i s i c i ó d e s ò l , e n e r g i e s 
a l t e r n a t i v e s , g a b i n e t d ' u r b a -
n i s m e , t ipus de con t rac tac ió de 
la plant i l la munic ipa l , conven i 
col · lec t iu . . . ) ; pe r les m a n e r e s 
d ' e x e c u c i ó de l p r e s s u p o s t , 
52% 
Econòmic capítol mdespeses de 
personal 
• despeses en bens 
corrents i serveis 
• despeses 
financeres 
• transferències 
corrents 
• inversions reals 
ü transferències de 
capital 
m pasius financers 
F i n a l m e n t els p ressupos t s foren 
aprova t s a m b 8 vots a favor (IA, 
P S O E i U M ) i 4 vots en con t ra 
( P P i E U - E V ) . 
- A m b el previ acord de tots els 
g rups es va afegir un nou p u n t a 
l ' O r d r e del D i a q u e cons is t ia en 
la conce r t ac ió d ' u n crèdi t d e 75 
mi l ions de pesse tes per fer front 
a l e s d e s p e s e s d e l T e a t r e 
M u n i c i p a l . Es concer ta rà a 10 
anys i l ' in te rés serà del 4 ' 9 5 % . 
E s va aprovar pe r unanimi ta t . 
F ina lmen t , en el dar rer p u n t de 
p r e c s i p r e g u n t e s , el regidor 
d ' E U - E V , J u l e n A d r i á n , va 
p resen ta r una m o c i ó , vuit precs 
i v in t - i -c inc p r e g u n t e s . 
M o c i ó : M o d i f i c a c i ó d e la 
c o m p o s i c i ó del Pa t rona t d e la 
R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s Majo r s : 
en J u l e n v a e x p l i c a r q u e el 
Plenar i del m e s de n o v e m b r e de 
2 .000 va aco rda r pe r unanimi ta t 
real i tzar les ges t ions opor tunes 
pe r a modi f i ca r la compos i c ió 
del Pa t rona t de la R e s i d è n c i a 
en el s e n t i t d ' i n c l o u r e 
r ep resen tan t s d e tots els grups 
polí t ics p resen ts a l ' A j u n t a m e n t 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
Passe ix Ferrocarril, s/n 
Tels. 971 5 5 2 424-971 8 4 3 053 
0 7 5 0 0 - MANACOR 
Autovia Juan Carles I, s/n 
Tel. 971 6 5 3 655 
0 7 5 8 0 - CAPDEPERA 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
D i s t r i b u ï d o r e x c l u s i u p e r a M a l l o r c a . 
A B S , B o m b e s a i g u a r e s i d u a l . 
D i s t r i b u ï d o r p e r a M a l l o r c a . 
2 2 2 9 0 6 abril 2001 
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Per aques t m o t i u p r o p o s a 
d u e s a l t e r n a t i v e s d e 
mod i f i cac ió de l s Es ta tu t s : 
I a . - E n e l s g r u p s 
m u n i c i p a l s fo rma t s p e r un 
sol r e g i d o r , a q u e s t s e rà 
p r o p o s a t c o m a voca l . 2 a . -
T a n t s c o n s e l l e r s c o m 
g r u p s p o l í t i c s e s t i g u i n 
r e p r e s e n t a t s a l ' A j u n -
t amen t , e leg i t s pe r c a d a un 
de l s g r u p s p o l í t i c s a m b 
rep re sen t ac ió m u n i c i p a l . 
L a m o c i ó fou r ebu t j ada 
a m b 7 vo t s en con t ra ( IA-
P S O E ) , 2 a favor ( U M -
E U - E V ) i 3 abs t en -c ions 
(PP) . 
P r e c s : 1 . - R e v o c a r l ' a co rd d e la 
C o m i s s i ó d e G o v e r n pel qual va 
conced i r a Te l e fón i ca M ó v i l e s 
d e E s p a ñ a u n a l l i cènc i a p e r 
u b i c a r u n a e s t a c i ó b a s e d e 
te lefonia mòb i l en el Pa s se ig de 
la M a r n° 4 7 d e la C o l ò n i a de 
S a n t P e r e . A q u e s t a d e c i s i ó 
i n c o m p l e i x l ' a c o r d del Plenar i 
de j u n y d e l ' a n y passa t , q u e va 
a c o r d a r s u s p e n d r e t e m p o r a l -
m e n t la c o n c e s s i ó de l l icències . 
2 . - P ro tes t a p e r q u è les ac tes de 
C o m i s s i ó de Gove rn i els decrets 
de Ba t l i a a r r iben en t r e 3 i 6 
m e s o s d e re ta rd . E x i g i r q u e 
arr ib in m é s aviat . 
3 . - E x p o s i c i ó de l s m a p e s dels 
canvis d e c i rcu lac ió rodada , una 
v e g a d a co r r eg ide s les def ic ièn-
cies i inexac t i tuds dels anter iors . 
4 . - E l i m i n a r les r e ixes de les 
gave tes de l s p la te r s d e la p l aça 
del C o n q u e r i d o r pe l peri l l que 
r ep resen ten pe l s n ins pet i t s que 
j u g u e n a la p laça . 
5 . - A s s e g u r a r el p i la r d e la por ta 
d ' a c c é s a l s j a r d i n s d e N a 
noticiari 
Ingressos capítol 
20°/c 14% 
28% 21% 2% 10% 
ca imposts drectes 
• imposts indrectes 
• toxes /dtres i nçres s os 
• trens ferències corrents 
• ingrés sos potrimonids 
13 trens fer ències ce copitd 
H pos s ¡us finencers 
Bat lessa q u e es man té dret d ' u n a 
m a n e r a ines table . 
6.- Subs t i tu i r el pal de la línia 
e lèc t r ica del mate ix portal de 
N a Ba t l e s sa pe r les def ic iències 
q u e p resen ta . 
7.- Exseca l l a r les p a l m e s vel les 
de les pa lmere s de N a Bat lessa . 
8 . -Cobr i r la z o n a de j o c del parc 
infantil de la B a s s a d ' e n Fesol 
de la C o l ò n i a a m b lloses de 
cau txú . 
P r e g u n t e s : 10 r e f e r i d e s a 
l ' e s c o l e t a d e N a C a r a g o l , 
m e m ò r i a del passa t curs , dades 
e c o n ò m i q u e s , n o m b r e d ' a l u -
m n e s , ampl i ac ió i cons t rucc ió 
d ' u n n o u c e n t r e d ' e d u c a c i ó 
infantil . 
8 s o b r e e ls e x p e d i e n t s d ' i n -
fracció urbanís t ica , impor t de 
les sanc ions i m p o s a d e s , instru-
c t o r d e l ' e x p e d i e n t de l Sr . 
B e c k e r i c r i t e r i s a l ' h o r a 
d ' a c c e p t a r o rebutjar r ecursos a 
les m u l t e s i m p o s a d e s . 
2 sobre c o m p o s t a t g e domès t i c i 
d i s t r ibuc ió de c o m p o s t a d o r s . 
2 sob re el p ro j ec t e Fe r ru tx i 
f a c t u r e s i j u s t i f i c a c i o n s de l 
mate ix . 
2 sobre cr i ter is segui t s en els 
p ro j ec t e s del C e n t r e d e Dia , 
esco la d e la C o l ò n i a i r e m o d e -
lació de C a n Sol ive l les . 
1 sobre si es c rea rà la C o m i s s i ó 
de Fes te s p ú b l i c a i obe r t a a tots 
els q u e es tan d i sposa t s a col· la-
borar . 
El Ba t le va contes tar a totes 
les p r e g u n t e s , s ense vo le r entrar 
en p o l è m i c a sob re les respos tes 
en q u è en J u l e n n o e s t a v a 
d ' a c o r d . 
fC o i m n l a r i : I .7 IV>.500.00()?\ 
barba. Això no deu interessar 
gaire a la gent perquè aquest 
cronista es va passar ires hores 
Kplíí afelgli VV 
instal·lacions de 
Fax m 82 91 96 
mrnm&íüB mm 
ïllÍ:i:6-56 42 IS 9? 
Santa Mar 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristeria (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
6 abri l 2 0 0 1 291 2 3 
BELLPUIG noticiari 
Pressupost municipal: els 10 darrers anys 
Si fe im un anàl is i de ls p re s su -
pos t s dels da r re r s anys no t a r em 
q u e des d e l ' a n y 1993 l ' evo lu -
c ió ha es ta t cons tan t . D e to ta 
m a n e r a , n o es r eco rda cap any 
en q u e la p u j a d a hagi es ta t tan 
espec tacu la r c o m l a d ' e n g u a n y . 
Si c o m p a r a m el p r e s s u p o s t 
d ' e n g u a n y a m b el de l ' any 2 0 0 0 
v e u r e m q u e l ' a u g m e n t és d e 
5 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , la qual cosa és m é s 
q u e s ignif icat iva. D e fet, g ràc ies 
a la pu jada d ' e n g u a n y , n o m é s 
hau r í em de re t rocedi r 4 anys pe r 
t robar un p re s supos t anual q u e 
represen ta la mei ta t del p res su -
pos t d ' e n g u a n y . Cal des taca r , 
pe rò , q u e tot i q u e l ' a u g m e n t 
p rogress iu del p r e s supos t anual 
d e l ' a j u n t a m e n t d ' A r t à s i g u i una 
b o n a not íc ia , no h o és tant el fet 
q u e t a m b é a u g m e n t i el d e u t e 
p ú b l i c a c u m u l a t pe r l ' en t i t a t 
local . Pe r sort , l ' a u g m e n t del 
d e u t e p ú b l i c n o e s p o t ni 
c o m p a r a r a m b l ' a u g m e n t del 
p re s supos t . 
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L cl Rafel Blanes, 19 - 07570 - Artà 
i ^ p y ^ Tels: 971: 829163/836 239/836 265 939 05 27 68 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 7 4 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els o f e r i m e ls n o s t r e s locals pe r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
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Proqrama 
Programa Setmana Santa 2001 
D i v e n d r e s 6 d ' a b r i l 
C e l e b r a c i ó d e l a P e n i t è n c i a 
C o l ò n i a 2 0 , 3 0 
D i u m e n g e 8 d ' a b r i l 
B e n e d i c c i ó d e R a m s , 
p r o c e s s ó i m i s s a 
C o l ò n i a 1 0 , 0 0 
C o n v e n t 1 0 , 4 5 
E s g l é s i a 1 1 , 4 5 
A c t u a c i ó d e 1' O r f e ó A r t a n e n c 
i p r e g ó d e S e t m a n a S a n t a a 
c à r r e c d e l P . B e r n a t N e b o t , 
T . O . R . 
D i l l u n s 9 d ' a b r i l 
V i a C r u c i s 
C o l ò n i a 2 1 , 0 0 
D i m a r t s 1 0 d ' a b r i l 
C e l e b r a c i ó d e l a P e n i t è n c i a i 
V i a C r u c i s ( p r e d i c a R o s a 
C u r s a c h S a l a s ) 
E s g l é s i a 2 0 , 3 0 
D i m e c r e s 1 1 d ' a b r i l 
M i s s a C r i s m a l 
L a S e u 1 9 , 3 0 
D i j o u s 1 2 d ' a b r i l 
M i s s a d e l S a n t S o p a r 
C o n v e n t 1 8 , 0 0 
E s g l é s i a 1 9 , 0 0 
C o l ò n i a 2 0 , 0 0 
A u t o S a c r a m e n -
t a l , i p r o c e s s ó p e l s 
s e g ü e n t s c a r r e r s : 
C a l v a r i , B o t o v a n t , 
M a j o r , P I . M a r x a n -
d o , R a f e l B l a n e s , 
P o u N o u i F i g u e r e -
t e s . 
C o n v e n t 2 1 , 3 0 
D i v e n d r e s 1 3 
d ' a b r i l 
C e l e b r a c i ó d e l a 
M o r t d e l S e n y o r 
C o n v e n t 1 5 , 3 0 
E s g l é s i a 1 9 , 0 0 
C o l ò n i a 2 0 , 0 0 
E n d a v a l l a m e n t d e 
l a C r e u i p r o c e s s ó . 
I t i n e r a r i : C o s t a d e 
S a n t S a l v a d o r , 
F i g u e r e t e s , P o u 
N o u , M n . J o s e p 
S a n c h o d e l a 
J o r d a n a , S a n t 
S a l v a d o r . 
E n t e r r a m e n t a l a 
P a r r ò q u i a . 
S a n t S a l v a d o r 2 1 , 3 0 . 
D i s s a b t e 1 4 d ' a b r i l 
V i g í l i a P a s q u a l 
C o l ò n i a 2 0 , 0 0 
C o n v e n t 2 0 , 3 0 
E s g l é s i a 2 2 , 0 0 
D i u m e n g e 1 5 
d ' a b r i l 
P r o c e s s ó d e l ' E n c o n t r e i m i s s a d e 
P a s q u a a m b l ' a c t u a c i ó d e l ' O r f e ó 
A r t a n e n c . 
A r t à 9 , 0 0 
C o l o n i a l 1,00 
A l t r e s m i s s e s d ' a q u e s t d i u m e n g e 
d e P a s q u a : 
C o n v e n t 1 2 , 0 0 
S t . S a l v a d o r 1 8 , 0 0 
C o l ò n i a 1 9 , 3 0 
C o n v e n t 1 9 , 3 0 
E s g l é s i a 2 0 , 3 0 
JOIERIA VIKY 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263 
ARTÀ (Mallorca 
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col·laboració 
El m ó n v a bé 
El m ó n no hi v a 
El tren i el canvi climàtic 
La gavina vola a un pam del mar davant la cala on estic 
assegut, es Carregador. Només mou les ales lleugerament quan 
aterra damunt una penya. Qued embadalit mirant-la una estona 
entre envejós i fascinat. Mentrestant, del pinar que hi ha 
darrere aquelles roques arriben les notes alegres d'un violí. De 
cop, el renou d'un avió volant molt baix irromp en aquest matí 
de quietud. Es un bimotor dels que tantes vegades he vist 
carregant aigua per anar a amollar-la damunt algun dels molts 
incendis que han desertitzat les muntanyes de Llevant. Després 
de fer una volta per damunt Cala Rajada i les vuit grues que es 
poden veure des d'on estic assegut (no aturaran fins que no 
quedi res), l'avió enfila el seu morro cap a mi. Vola tan baix que 
de cop em ve al cap la imatge de Cary Grant a Amb la mort als 
talons. Per associació d'idees (natura-motor-amenaça...), record 
el reportatge sobre el canvi climàtic en el qual he treballat les 
darreres setmanes. Un dels experts que vaig entrevistar és 
Sergio Alonso, professor de la Universitat de les Illes Balears 
i revisor de l'estudi que l'ONU ha encarregat a 2.500 científics 
sobre aquest tema. Les conclusions de l'informe són esfereïdores. 
Alonso ja m'alertà que l'estudi és a nivell global, que només 
parla de probabilitats i que no es pot aplicar a cap indret 
concret. De tota manera, és difícil no fer-ho quan llegesc en 
l'informe que al sud d'Europa hi ha una alta probabilitat d'un 
canvi de destinacions turístiques. Se'm fa difícil no pensar en 
les Balears; no pensar que a causa de 1' augment de temperatures 
durant aquest segle es puguin quedar sense la seva principal 
font d'ingressos.O que a Mallorca puguin arribar malalties 
com la malària o el dengue de la mateixa manera que va arribar 
la febre de la llengua blava; o que la crisi hidrológica en el futur 
sigui infinitament pitjor; o que desapareguin trossos de platja 
per la pujada del nivell de l'aigua; o que a l'estiu no puguem ni 
caminar pel carrer a causa de les altes temperatures... En el 
darrer número de L'Ecologista, el GOB alerta que el Pacte de 
Progrés està badant massa per actuar de manera més decidida 
en temes com la planificació urbanística, el model energètic o 
el sistema de transports de les nostres illes. Totes tres coses 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 3 5 - T e l . 971 83 50 09 
estan interrelacionades entre si i amb el canvi climàtic. Els 
principals causants de l'acceleració d'aquest canvi que, segons 
molts científics, ja estam patint, són la producció d'energia a 
partir de combustibles fòssils i el transport per carretera. Segons 
Sergio Alonso, si demà aturàssim les emissions de C02 a 
l'atmosfera per complet, el canvi continuaria, però no d'una 
manera tan ràpida com ho està fent ara. Si no aconseguim reduir 
les emissions per minvar la velocitat d'aquest procés, en molts 
casos l'home i la natura no tendrán prou capacitat per adaptar-
s'hi (això serà especialment greu al tercer món, on encara 
tendrán més problemes per aconseguir aliment i, per tant, haurà 
d'emigrar molta més gent). Per ventura pel que fa al model 
energètic podem estar, més o manco, a la mateixa altura que a 
altres bandes de l'Estat. Però no em cansaré de repetir que, 
segons les estadístiques, les Balears són la zona del nostre 
planeta on hi ha més cotxes per habitant. La nostra contribució 
al canvi climàtic per persona podria ser, en conseqüència, de les 
més altes del món. Com és possible que després de dos anys i 
escaig de pacte només s'hagi inaugurat una línia de tren queja 
estava mig començada quan varen arribar? Com pot ser que 
l'opció de fer arribar el tren a la UIB no es dugui endavant amb 
més decisió i s'opti per accelerar la construcció d'una autovia? 
Com és que l'arribada del tren a Cala Rajada encara és una 
incògnita tot i les reivindicacions històriques que s'han fet i que 
molts mallorquins hem reprès en els darrers tres anys? Ja ho 
sabem que Alvarez Cascos des de Madrid diu que no enviarà ni 
un duro pel tren. Però, tot i això, el govern de les Illes Balears 
no podria fer més del que fa? La gent de l'Ebre i Aragó han 
donat un exemple clar i contundent que sí que es poden¡ tòrcer 
els designis de Madrid quan aquests atempten contra la vida 
d'aquells que encara no han nascut. En el cas de les Balears se 
pot fer molt més i ells ho han demostrat. Tenim o no dirigents 
decidits a plantar cara de veres o continuarem presenciant 
paseos militares tipus Cascos que hipotequen la vida de 
generacions futures? De moment, el president Francesc Antich 
ha iniciat una ofensiva perquè s'apliqui d'una vegada el Règim 
Especial de les Balears. Es una primera passa. El camí serà 
llarg. 
Post escríptum: L'article el vaig escriure abans que PP, CiU i 
CC aprovassin el Pla deixant en evidència que en Mapau és un 
mentider i que convergència dóna suport a la política feta «por 
huevos». Tot plegat, però, no treu ni un gram d'importància a 
la lluita que aquesta gent ha duït endavant. 
Miquel Piris. Periodista. 
mpiris@mallorcaweb.net 
Publicat a Diari de Balears 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
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El club de la tercera edat, remodelat 
Ja no importa celebrar Sant Antoni per 
veure qualque foguero que no té enveja a 
ningú. Així ho feren els directius del club 
de la tercera edat per celebrar l'obertura 
del club després d'una temporadeta de 
tenir-lo tancat per reformes. 
El passat dijous dia 22 de març es va fer 
una festa al club de la tercera edat, amb 
motiu d'obrir portes altra volta als seus 
socis després d'uns mesos d'estar tancat 
per fer-hi una substanciosa remodelació. 
A lafestahi foren convidades les autoritats 
civils i altres personalitats del poble. Es 
feren uns breus parlaments a càrrec del 
president del club, Joan Ferragut, i del 
batle, Montserrat Santandreu, i en Toni 
Butler va recitar unes gloses al·lusives a 
l'acte. Acte seguit es van servir plats a 
tots els socis i convidats amb panxeta, 
llangonissa, botifarró i coca dolça. Les 
viandes foren torrades al caliu del foguero 
i les prop de 300 persones que omplien el 
local degustaren aquest soparet. Cal dir 
que moltes tallades eren les sobrances de 
les matances del club. 
La festa va seguir amb unes hores de ball 
de saló i a l'entreacte es van rifar uns 
obsequis com es té per costum. 
Enhorabona al club per l'agradosa festa 
oferida i també a l'Ajuntament per haver 
fet una reforma necessària per a les 
dependències de l'entitat amb més 
associats d'Artà. 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : ALQUILER MÁQUINAS 
C / R a m ó n F r a n c o , 3 2 - T e l . 971 8 1 8 0 0 0 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
I  
C.I.F A-07 254188 
P L A N T A : Ctera . Ar tà - A l c u d i a , k m 4 
te l . 971 83 5 6 88 Fax : 971 56 5 2 67 
971 836 461 
de la Colonia 
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Exposició de pintures 
N a C a r m e Sánchez ens delectarà 
u n a v e g a d a m é s a m b una n o v a 
e x p o s i c i ó q u e t e n d r á l loc a 
Conse l l , d e d ia 7 d 'abr i l f ins al 
16 del m a t e i x m e s , a la sa la de 
cul tura d e " S a Nos t r a " . 
Es p o d r à vis i tar tots els d ies de 
1 9 ' 3 0 a 2 1 ' 3 0 . 
Li des i t jam mol t d ' èx i t . 
M a l es tat de la c a r r e t e r a de 
Bet l em. 
L a carre tera q u e va de la Co lon ia 
cap a B e t l e m es t roba en mal 
estat . Hi ha t r a m s a m b clots i 
a l t r e s t r a m s a m b m o l t s d e 
d e s n i v e l l s , o m é s b e n d i t 
" b o n y s " , ser ia necessar i q u e en 
l loc d e " t apar fo ra t s" s 'as fa l tas 
tota la ca r re te ra i po t se r a ix í no 
bo t a r í em tant . 
(J. Caldentey i E. Genovard) 
» 
VUKIf* Hor mfSBk Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
B a j o s A p t o s . S o l Park 
T e l . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
C a r r e t e r a C a l a A g u l l a , 19 
T e l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
BILBAO 
G R A N A D A 
M A D R I D 
MALAGA 
9 .900 
10 .900 
19 .900 
19 .700 
15 .900 
14 .900 
S A N T I A G O 
SEVILLA 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : Avión+6 noches P/C 
3 2 . 9 0 0 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin d e s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Ent radas y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 19 .900 
N i ñ o s : 13 .900 
¿Wión + Hotel + E n t r a d a s y t r a s l ados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 19 .400 
T E N E R I F E : Avión + 5 n o c h e s Ho te l /Desayuno 
* persona 37 .500 , 2 a persona 28 .125 
C A N C U N : 117 .200 
C U B A : 107 .700 
R I O D E J A N E I R O 125 .300 
T H A I L A N D I A 117 .900 
(AVIÓN DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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Asociació de persones majors 
A s s a m b l e a A c t i v i t a t s . 
El p a s s a t d i a 2 4 de m a r ç es va 
c e l e b r a r l ' a s s e m b l e a g e n e r a l , 
a m b 82 soc i s ass i s ten ts i 11 de 
r e p r e s e n t a t s . 
E l s p u n t s a de s t aca r foren els 
s e g ü e n t s : 
E s v a r e n a p r o v a r les act ivi ta ts 
p e r l ' a n y 2 0 0 1 i el b a l a n ç 
e c o n ò m i c d e l ' a n y 2 0 0 0 . 
N o h i v a h a v e r c a p n o v a 
c a n d i d a t u r a p e r p res iden t , pe r la 
qua l c o s a c o n t i n u a a m b aques t 
c à r r e c en J o a n B e r n a t Gi l i . Hi ha 
r e n o v a c i ó pa rc i a l d e la j u n t a 
d i rec t iva . D e i x e n el seu cà r rec : 
C a r m e S á n c h e z c o m a secretària, 
M a r i a F io l c o m a t e s o r e r a i 
C e l i n e Fede r l en i J o a n a F i o l c o m 
a v o c a l s . 
L a n o v a j u n t a h a q u e d a t c o n s -
t i tu ida per : 
J o a n B e r n a t , p res iden t . 
J o a n Llu l l , v i cep res iden t 
J o a n a E s t e v a , secre tà r ia 
M i q u e l T o u s , T o m à s B i s b a l , 
T o n i L l a n e r a s i M i q u e l Planis i — 
v o c a l s . 
R e s t a p e n d e n t el n o m b r a m e n t 
d ' u n n o u t resorer . 
L ' a c t e va f ina l i tzar a m b u n a 
t o r r ada . 
D i a 11 d 'abri l hi h a u n a e x c u r s i ó 
de m a t a n c e s pa t roc inada pe r " S a 
N o s t r a " . 
El m a t í es vis i tarà el merca t de 
Sineu, després es d inarà a la Gruta 
i es f inal i tzarà a m b un ball . 
El p r e u és de 1950 p e s s e t e s . 
P o d e u adquir i r els t iquets dia 7 
d ' abr i l de les 17 a les 18h. en el 
local d e la 3a edat . 
S ' h a canv ia t l ' an t ic rètol q u e hi 
hav ia en el local p e r q u è segons 
els es ta tu ts v igents s ' a n o m e n a " 
A s s o c i a c i ó de P e r s o n e s Major s" . 
L ' E x c u r s i ó o rgan i t zada per la 
B a n c a M a r c h a L luc i a Sól ler va 
estar mo l t concur r ida , 84 pe r so -
n e s . V a r e s u l t a r u n a d i a d a 
ag radab le . 
Pe l s d ies 2 0 i 27 d'abri l hi han 
p r o g r a m a d e s dues conferències 
s o b r e el t e m a "EI R e g n e d e 
M a l l o r c a " . El l loc serà al local 
social del C l u b i l ' ho ra a les 5,30 
de l ' ho raba ixa . 
de la Coloma 
P a r r ò q u i a d e l a C o l ò n i a 
C o m c a d a any la p a r r ò q u i a de 
la C o l ò n i a h a o f e r i t u n a 
in fo rmac ió e c o n ò m i c a deta l la-
da. 
Aques t any 2 0 0 0 s 'han fet grans 
i nve r s ions a m b m o t i u d e la 
ins ta l · l ac ió d e l ' o r g u e . S ' h a 
aprof i ta t a q u e s t a o c a s i ó pe r 
canv ia r la ins ta l · lac ió e lèc t r ica 
q u e j a e r a m o l t vella, s ' h a h a g u t 
de p in ta r to ta l ' e sg lés ia i dona r 
t r a c t amen t a les v igues . 
A q u e s t e s i a l t res de spese s han 
fet q u e aques t any 2 0 0 0 acabàs 
a m b un dèf ici t impor tan t , j a 
q u e e n c a r a s ' h a de p a g a r a 
l ' e l ec t r i c i s t a i el p in tor . Pe r 
p a g a r aques t s deu tes s ' h a fet 
un p rés tec a " S a N o s t r a " pe r 
va lor de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesse tes 
q u e es conf ia p a g a r en 3 anys . 
Pe r a ixò segu i rà fent falta la 
co l · l aborac ió de tots . 
L a p a r r ò q u i a a g r a e i x u n a 
v e g a d a m é s la par t i c ipac ió de 
la gen t a t r avés de dona t ius , p a 
a m b oli , t ómbo la , rifes, pae l les , 
e tc . 
A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e l a 
m ú s i c a 
D i u m e n g e , d i a 1 d ' abr i l es va fer 
a B e t l e m u n a pae l l a a benefici 
d e l ' o r g u e n o u . Hi ass is t i ren 2 1 0 
p e r s o n e s i e s van t r e u r e un 
benef ic i net d e 2 0 4 . 4 6 5 pesse tes . 
L e s pae l l e s s ' h a n torna t pe t i t es i 
e l s o r g a n i t z a d o r s p e n s e n q u e es 
fa necessa r i c o m p r a r - n e u n a de 
m é s gran on os p u g u i n c o u r e 
unes 4 0 0 rac ions . El cost d ' u n a 
pae l l a d ' a q u e s t e s d imens ions és 
p rou e leva t i ca ldr ia la co l · labo-
rac ió d e les diferentes ent i tats 
c iu t adanes i de l ' a jun tament j a 
que estaria a disposició d 'associa-
cions, parti ts polít ics i a juntament 
q u e a c o s t u m e n a ce leb ra r les 
seves t robades i fins de cursos 
a m b f ideuades i a r ròs sec . Seria 
bo q u e ens a n i m a s s i m a recolzar 
en t r e to t s a q u e s t a in ic ia t iva i 
p o d e r fer les p r ò x i m e s pael les 
a m b un estri q u e és j a ind ispen-
sable . 
C e n t r e c u l t u r a l : 
Assamblea general 
D i a 31 d e m a r ç e s fa fer 
l ' a s s e m b l e a genera l ord inàr ia 
del Cen t r e Cul tu ra l . 
El p r e s iden t A g u s t í E s p i n o s a 
feu una breu in t roducc ió en la 
qual es va referir a les obres 
q u e s ' han d e fer en el Cen t r e . 
Pe r aques t mo t iu els m e m b r e s 
de la d i r ec t iva es p o s a r a n en 
con tac t e en els p r ò x i m s d ies , 
a m b l e s e m p r e s e s d e 
cons t rucc ió loca ls , p e r q u è les 
B A R ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
Telèfon 9 7 1 8 3 57 4 8 - A R T À 
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q u e e s t i g u i n i n t e r e s s a d e s en 
l ' execuc ió d e les obres present in 
un p res supos t . L e s obres s ' h a n 
de fer a m b u n a cer ta u rgènc ia , j a 
q u e es p r e v e u q u e e s t i g u i n 
acabadas a f inals del p rope r m e s 
de j u n y . 
El p res iden t mani fes tà t a m b é la 
seva vo lun ta t d e seguir o c u p a n t 
l a p r e s i d è n c i a d e l C e n t r e 
Cul tura l on d igué t robar - s 'h i a 
gust. A con t inuac ió feu una cr ida 
al j oven t a i n tegrar-se i par t ic ipar 
m é s a c t i v a m e n t en les t a sques 
del Cen t r e Cul tu ra l . 
Hi ha r e n o v a c i ó en pa r t de la 
j un tad i r ec t iva . De ixen el càr rec : 
Mar ia F io l , secretàr ia , M i q u e l 
Tous , v icepres iden t . 
F o r m a r a n p a r t d e la n o v a 
direct iva: 
Agus t í E s p i n o s a , p res iden t 
M a r g a l i d a Ferrer , secre tàr ia 
Marga l ida M u n a r , t resorera 
A n t ò n i a M a r t í , Sof ia V i l l a n , 
Jaume Genovar t , R a m o n a Espot , 
M a r g a l i d a S a s t r e , M a r i a 
Verdejo , M a r i a F r a n c i s c a M a r t í , 
C h a r o P i c ó i M a r i a A n t ò n i a 
S a n s ó c o l · l a b o r a r a n en l es 
d i fe ren tes secc ions cu l tu ra l s -
recrea t ives del Cen t re . 
A c t e segui t M a r g a l i d a 
M u n a r va fer un repàs a les 
mol t e s act ivi tats q u e el Cen t r e 
ha p r o m o g u t o s ' han fet du ran t 
l ' any 2 0 0 0 en els seus loca ls . 
C a l d e s t a c a r p e r l a s e v a 
s ignif icació educa t iva i cul tural : 
L ' o r g a n i t z a c i ó de les festes de 
San t R o c , les act ivi ta ts de la 
secc ió infantil o rgan i t zades pel 
g r u p d e p a r e s i m a r e s i q u e 
c o o r d i n a S o f i a V i l l a n , l e s 
act ivi ta ts de l ' e sco la del c lub 
d ' e sp la i q u e d i r ige ixen J o a n a 
Gil i M a r i a del C a r m e n L ó p e z , 
la c r eac ió del g rup de teat re q u e 
r e p r e s e n t à l ' e s t i u p a s s a t el 
" M e t g e a g a r r o t a d e s " i q u e es tà 
p r e p a r a n t u n a n o v a o b r a pe r 
l ' es t iu q u e ve. 
M a r i a Fiol va dona r una 
re lac ió de ta l l ada de les en t rades 
i d e s p e s e s . E n d a t a d e 
3 1 . 1 2 . 2 0 0 0 les d e s p e s e s eran de 
4 7 0 . 5 9 0 pes se t e s i q u e d a v a en 
ca ixa un superàv i t d e 
3 .535 .522 pes se t e s . 
L ' a s s i s t è n c i a f o u 
n o m b r o s a , 62 p e r s o n e s . El p a 
a m b oli q u e es feu a con t inuac ió 
tengué el caràcter fami 1 iar i testiu 
carac ter í s t ic de l s ac tes i festes 
co lon ie res . 
MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
Nova Direcció: Andreu Riera i Guiem Amengual 
*Servei de camió i grua *Tot tipus de material de construcció 
Cl. Llubiner, 7 - Tel. ¡ Fax: 971 58 93 95 - Mòbil: 636 01 01 76 
COLÒNIA SANT PERE (Artà). 
J O A N FORTEZA 
Instal·lacions í reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
C/ San t J o a n Evange l i s ta , 35 - te l . 971 58 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pere 
3 0 2 9 8 
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e la p a r r o q u i a 
Convidada a viure 
la Setmana Santa. 
El nucl i del c r i s t i an i sme es tà en 
la p a s q u a , en la r e su r recc ió de 
Jesucr i s t q u e és la v ic tòr ia de 
l ' a m o r s o b r e la mor t . V i u r e per 
e s t imar p a r e i x una c o s a sense 
senti t p e r q u è du a gas ta r la vida 
a favor d e l s a l t res , p e r ò els q u e 
c r e im en la r e su r r ecc ió s a b e m 
q u e a q u e s t gas ta r la v ida és la 
ú n i c a m a n e r a d e g u a n y a r - l a . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , el cen t re del 
c r i s t i a n i s m e és una ofer ta en 
pos i t iu d e cons t ru i r la v ida c o m 
una v ida d ' a m o r en t rega t . 
P e r ò el nos t r e p o b l e cris t ià , que 
li ven ia j u s t p o d e r men ja r cada 
d ia i ves t i r - se i e s c a p a r a les 
mala l t i e s o a les injust íc ies dels 
s enyo r s , sov in t no h a arr ibat a la 
poss ibi l i ta t de pode r - se plantejar 
quin sent i t hav ia d e d o n a r a la 
vida, p rou p reocupac ió suposava 
el man t en i r - l a . Pe r a ixò , el sentit 
de la p a s q u a no ha arrelat del tot 
en la nos t r a cu l tu ra e x c e p t e c o m 
una poss ib i l i t a t de v ida desp ré s 
de la mor t . 
En canv i la pa s s ió sí q u e ha 
t e n g u t i t é un è x i t h i s t ò r i c 
g r a n d i ó s . El p o b l e sí q u e ha 
sabut aprec ia r 1' act i tud d ' u n Déu 
q u e e n t r e g a la s eva v ida per tots , 
d ' u n D é u q u e c o m p a r t e i x el 
su f r iment d ' u n p o b l e , d ' u n Déu 
q u e pa t e ix , c o m el p o b l e , les 
in jus t íc ies de l s p o d e r o s o s . El 
p o b l e s ' h a i d e n t i f i c a t 
c o m p l e t a m e n t a m b u n a M a r e de 
D é u q u e a c o m p a n y a el pa t imen t 
del seu fill i q u e pa te ix a m b ell 
c o m t an te s i t an tes a l t res m a r e s . 
E s t a m en el pòr t i c d e la s e t m a n a 
Santa , p r e p a r e m - n o s p e r a v iure 
a q u e s t s s e n t i m e n t s f o r t s i 
p ro funds : 
A j u n t e m - n o s a l ' E s g l é s i a per 
ce l eb ra r el da r re r sopa r i les 
in s t i tuc ions q u e e n s de ixà el 
S e nyo r : l 'E sg l é s i a , el minis te r i , 
l 'Euca r i s t i a , i sobre to t el servei . 
i a c o m p a n y e m a m b silenci el 
dolor de l ' en t regadel nostre Déu . 
P o s e m - n o s en el l loc de sa M a r e 
en s i l e n c i , c a m i n a n t e n p r o c e s s ó . 
A d m i r e m a q u e s t s m a t e i x o s 
sen t imen t s representa t s pe r els 
ac tors de ls au tos sac ramenta l s 
de la c e n a i del dava l lament . , 
P e r ò sobre to t ap rec iem que el 
nos t re D é u ens ofereix aques ts 
d ies un c a m í de vida, no sols 
a c o m p a n y a la mor t i el dolor . I 
c e l e b r e m a la vigíl ia pasqua l 
q u e la mor t no té la dar re ra 
p a r a u l a , s i n ó q u e la v i d a 
o r i e n t a d a c a p a l ' e n t r e g a 
a m o r o s a és un èxit ro tund. 
N 
R e c é s espir i tual 
C o m es tava anuncia t , el passa t 
d i s sab te 2 4 de M a r ç , unes t renta 
p e r s o n e s d e C a l a R a j a d a , 
C a p d e p e r a , Ar t à i Sa colònia , 
ens r eun í r em a la rec tor ia de Sa 
c o l ò n i a p e r ded ica r unes hores a 
la ref lexió i l ' o rac ió . 
M n Joan S i m o n e t , rec tor de 
C a p d e p e r a , d i r ig í unes pa rau les 
sob re la c o n e g u d a pa ràbo la del 
Fill P r ò d i g que or ientaren els 
tres quar t s de reflexió i pregàr ia . 
D e s p r é s ens to rnà rem a reuni r 
pe r c o m p a r t i r lo q u e hav i em 
ref lexionat , i a c a b à r e m a m b el 
res d e V e s p r e s . 
exerc ic i s esp i r i tua l s . En t re les 
d u e s s e s s i o n s h a n a s s i s t i t 
r e g u l a r m e n t unes 120 pe r sones . 
H a estat mo l t a l a b a d a la m a n e r a 
de p red i ca r del P . V icen te . 
V i a c r u c i s de R a n d a 
T a m b é el pas sa t d i s sab te 24 de 
M a r ç , 8 J o v e s d e la c o m u n a 
ass i s t i r en t a m b é al v i ac ruc i s 
o r g a n i t z a t p e r la p a s t o r a l 
un ivers i tà r ia a la m u n t a n y a de 
R a n d a . Pare ix q u e va ser una 
e x p e r i è n c i a b o n a tant p e r la 
v ivènc ia espi r i tual c o m per la 
t r o b a d a a m b j o v e s d ' a l t r e s 
pob le s i d e Ciuta t . 
A j u n t e m n o s a l t r e c o p a 
l ' E s g l é s i a p e r ado ra r la Creu , 
l ' e n t r e g a fins a lo dar re r del 
nos t re D é u pe r nosa l t res . 
E l s d o s d ies so r t i guem al car rer 
E x e r c i c i s espir i tuals 
C o m t a m b é e s t a v a a n u n c i a t 
du ran t la s e t m a n a del 26 al 30 
d e M a r ç , s ' h a n rea l i t za t els 
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L a f a m í l i a , t r a n s m i s s o r a i 
e d u c a d o r a d e la fe (V) 
(carta pastoral dels bisbes de 
les Balears) 
T o t a la f a m í l i a t é v o c a c i ó 
e d u c a d o r a 
Els pa re s són , ce r t ament , els 
p r i m e r s r e s p o n s a b l e s d e 
l ' educac ió h u m a n a i c r i s t iana 
d e l s s e u s f i l l s i e l s m é s 
q u a l i f i c a t s a g e n t s d ' a q u e s t a 
t a s c a d e l i c a d a . P e r ò , c a l 
subrat l lar la impor t ànc ia q u e té 
per a l ' e d u c a c i ó de les n o v e s 
g e n e r a c i o n s q u e la f a m í l i a 
sencera en tengui consc iènc ia i 
exerceixi aques t a miss ió . 
T o t a la f a m í l i a h a d e s e r 
BELLPUIG d e la p a r r ò q u i a 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
p r o c u r a r i g a u d i r , en to t el 
poss ib le , l ' expe r i ènc ia d e ser 
una b o n a famíl ia . C o n e i x e n t i 
apreciant els seus valors naturals 
i c r i s t i a n s , e s t i m a n t - l a i 
mani fes tan t el go ig de v iure al 
seu s i . T r a n s m e t r e a q u e s t a 
e x p e r i è n c i a c o m a co l · l ec t iu 
famil iar serà el mi l lor obsequ i 
q u e p o d e n fer a l s i n f a n t s i 
ado lescen t s . 
F i n a l m e n t , i p e r q u è el q u e 
acabam d e dir sigui poss ib le , 
tots els m e m b r e s adul ts de la 
famíl ia —aquells m é s j o v e s a 
m e s u r a q u e van c re ixen t i tot 
d ' u n a q u e sigui poss ib le - han de 
conè ixe r el p ro jec te educa t iu 
dels pares , acceptar- lo cora lment 
i per t ic ipar d e c i d i d a m e n t en la 
seva rea l i tzac ió . Cal des tacar la 
impor t ànc ia del pape r educa t iu 
d e l s a v i s , c o n v i s q u i n 
hab i tua lmen t o no a m b la res ta 
de la famíl ia , c o m ens d e m o s t r a 
l ' expe r i ènc ia tan r ica i f ecunda 
en l a t r ad ic ióde l s nostres pob les . 
A q u e s t s p o s t u l a t s , và l id s en 
par la r de qua l sevo l d imens ió de 
l ' e d u c a c i ó f a m i l i a r , s ó n 
pa r t i cu l a rmen t necessar is pe r a 
u n a e s p o n t à n i a , f ruc t í fe ra i, 
s o b r e t o t , b é n i n t e g r a d a 
t r ansmiss ió i educac ió de la fe. 
P e r q u è la fe no po t cons ide ra r -
se c o m un e l e m e n t m é s del 
conjunt educa t iu en par i ta t a m b 
al tres i a impar t i r pe r una o u n a 
al tre p e r s o n a o en un t e m p s o 
e spa i d e t e r m i n a t s , s i n ó c o m 
aquel l nucli central i vital q u e 
e l s i l · l u m i n a , e l s o r d e n a 
h a r m ò n i c a m e n t i els d i n a m i t z a 
tots . Pe r a ixò , el seu c r e i x e m e n t 
n e c e s s i t a d e la c o l · l a b o r a c i ó 
habi tual de tots quants s ' in tegren 
en la v ida famil iar . 
CRISTALERÍA ARTA 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 8 3 5 375 
Els ofereix els serveis de: 
• VIDRES RODONS DE CAMILLA * DOBLE ACRISTALAMENT * VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS * VIDRES TALLATS IBISELATS * ENVARILLATSIEMPLOMATS * METACRILAT 
' PEIXERES A MIDA' LLETREROS LLUMINOSOS * MAMPARES DE BANY * EMMARCACIÓ 
NOU SERVEI EN PERSIANES VENECIANES GRADULUX 
c o m p r e s a pe r tots i c a d a s c u n 
de l s s e u s m e m b r e s c o m un 
privi legiat espai educatiu, el més 
grat i confor tab le , el més fecund 
i el m é s es tab le per als nins i els 
a d o l e s c e n t s . P e r fer r e a l i t a t 
aques t ideal en tot el poss ib le , 
els m e m b r e s de la famíl ia han 
d e l l u i t a r p e r q u è al s e u si 
s ' a consegue ix i un r i tme de v ida 
afavoridor dels infants i un c l ima 
habi tual de serenor , d ' a f ec t e i 
d ' i n t e r c o m u n i c a c i ó i, fins i tot, 
s ' han d ' e s fo rça r a p e n s a r en 
funció de ls m é s peti ts els deta l l s 
de la instal · lació i l ' o rgan i tzac ió 
mater ia l d e la casa. 
En segon l loc, tots els m e m b r e s 
que c o m p o n e n la famíl ia gan de 
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col·laboració 
Cinema d'antany 
Els dos locals de cinema d 'Artà es veien desbordats, 
sobretot en festes com la Pasqua (durant la Setmana Santa 
no hi havia sessió per mor del dol del Crist), i la gent 
delitosa de poder passar unes hores d'esplai -únic quasi 
al poble- omplien els dos teatres Principal i Joventut 
Seráfica. 
Així tenim que al Teatre Principal s'oferia la gran pel·lícula 
La Hermana San Sulpicio, protagonitzada pels actors 
Carmen Sevilla i Jorge Mistral. La crítica posava: "Dos 
amores sublimes desbordando el corazón de una mujer:" 
De complement es projectava La ley del látigo, en la qual 
intervenien Maureen O 'Hara i Peter Lawford. 
»«»» ¡ i n ¡ fj g 
Jiffi*-»#rtf('»íl 
LEE OS 
' 1VI..N 
KW8*B* ÍWJA «efoot». 
Construccions 
Reformes 
Pedra en general 
Construccions Antonio González Flores PANEA 
Cl Ve l le ta , 21 - C a p d e p e r a 
T e l s . 971 5 6 5 7 5 9 - 6 0 9 6 0 3 611 
El Saló de la Joventut Seráfica 
tampoc no va voler quedar enrere i 
va presentar la gran superproducció 
L a J u n g l a en A r m a s , f i lm 
protagonitzat pel gran actor de tots 
els t e m p s l ' i n o b l i d a b l e Gary 
Cooper, acompanyat per Andrea 
Leeds i David Niven. 
Una pel·lícula d 'emoció en la qual 
l ' audaç ac tor Gary Cooper es 
m o s t r a v a e n è r g i c , i n t r è p i d , 
t r i omfador i al ma te ix t emps 
romàntic. Es presenta com a metge 
i militar triomfant en tots els casos. 
Memorable epopeia d 'un home 
sense por a la vida ni a la mort. Una 
lliçó d 'amor a la humanitat i a la 
pàtria. 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS A L SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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col·laboració 
Entrega dels premis Oscar de Hollywood. 
C o m j a f a 7 3 anys , e n g u a n y s ' h a 
ce lebra t l ' en t r ega de ls P r e m i s 
de F A c a d e m i a , els arxi conegu t s 
Osca r s . 
A q u e s t a n y c o n t a v a a m b la 
novetat de que un actor espanyol , 
Javier B a r d e n , es tava n o m i n a t 
al mi l lor actor, cosa que no hav ia 
passa t ma i . 
L a pe l í cu la g u a n y a d o r a va ser la 
súper p r o d u c c i ó "Gladiator", 
que a c o n s e g u í c inc es ta tue tes 
de les d o t z e n o m i n a c i o n s q u e 
tenia, s egu ida pe r la pe l í cu la 
"Tigre y Dragón" i "Traffic", 
a m b qua t r e es ta tue tes cada una . 
El p r emi a la mi l lor pe l í cu la va 
ser pe r la pe l í cu la "Gladiator", 
f i l m d i r i g i t p e r e l d i rector R id ley 
Scot t , en el q u e és r e c u p e r a 
F o l v i d a d gene re del Peplum, 
p o p u l a r m e n t conegu t c o m les 
pe l ícu les d e r o m a n s . 
El p remi al mi l lor d i rec tor va ser 
per el d i rec tor S teven Sode r -
bergh pe r la pe l ícu la "Traffic", 
conver t in - se en la gran sorpresa 
d e la n i t , to t i e s t a r t a m b é 
n o m i n a t pe r la pe l í cu la "Erin 
Brock'ovich ". 
El g u a n a y a d o r d e la p r e c i a d a 
es ta tueta en la secc ió de mi l lo r 
ac tor , va ser el n e o c e l a n d é s 
nac ional i tza t austra l ià Russe l l 
C r o w e pe r el seu p a p e r en la 
pe l ícu la "Gladiator" l levant el 
p remi al favori t dels a m e r i c a n s 
T o m H a n k , i t a m b é al ac to r 
e s p a n y o l J a v i e r B a r d e n . E n 
Russel l C r o w e s ' ha conver t i t en 
el n o u C h a r l o n H e s t o n de l 
c i n e m a amer icà . 
L a gran t r ionfadora de la ni t va 
ser la g u a n y a d o r a del p r emi de 
mi l lor actr iu, Ju l ia Robe r t s per 
el seu p a p e r en l ape l i cu l a "Erin 
Brockovich". A q u e s t a rea l i tzà 
el d i scurs més l larg de la nit 
quasi de set minuts , tots repart i ts 
en par t s iguals entre ag r ïmen t s i 
r ia l les . 
El g u a n y a d o r en l ' apa r ta t de 
mi l lor ac tor secundar i va ser 
pe r en Ben ic io del T o r o pe r 
"Traffic", i la g u a n a y a d o r a del 
p r emi a la mi l lo r actr iu s e c u n d a -
ria va ser pe r na M a r c i a G a y 
H a r d e n pe r el seu p a p a r en la 
pe l í cu la "Pollock" conver t in t -
se a ix í en Fa l t r e g ran so rp resa 
d e la nit j a q u e t o t h o m d o n a v a 
c o m a guanyadora a l a jove actriu 
K a t e H u d s o n pe r el seu p a p e r en 
l a p e l i c u l a "Casi Famosos". 
El p remi a la mi l lo r pe l í cu la d e 
par la no ang le sa va ser p e r la 
pe l í cu la "Tigre y Dragón" d e 
A n g L e e . A m b aques t p r e m i 
F A c a d e m i a a c o n s e g u i a p r e m i a r 
a una p e l í c u l a q u e ha ba tu t 
r ecords a les taqui l les a m e r i -
c a n e s , tota una p roesa si t en im 
fen co in ta q u e és una pe l ícu la 
x inesa pa r l ada en m a n d a r í . 
L a c e r i m ò n i a va ser p r e s e n t a d a 
pe r F a c t o r S teve Mar t i n q u e n o 
va t u r a r d e fer a c u d i t s f en t 
r e fe renc ia a tots els ac to r s i 
ac t r ius q u e es taven n o m i n a t s . 
P e r f i n a l i t z a r n o m é s c a l l amentar 
q u e el p remi a la mi l lo r b a n d a 
sonora no 1' a consegu í s el m ú s i c 
i t a l i à E n i o M o r r i c o n e p e r la seva 
f a b u l o s a b a n d a s o n o r a d e la 
pe l í cu la i ta l iana "Maleïa" , i 
q u e en Jav ie r B a r d e n n o p o g u é s 
g u a n y a r al g lad iador . 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel.971 836 995-
Fax:971 829 215 
07570 - Artà 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t ( 1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 8 3 5 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c ) 
M ò b i l : 6 1 7 881 421 
cl S o n S e r v e r a , 43 - Ar tà 
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e s p o r t s 
Tennis 
D i s s a b t e d i a 7 d ' a b r i l se 
c e l e b r a r à a M u r o la final del 
c a m p i o n a t d e M a l l o r c a 
infanti l d e t enn i s . 
G u i l l e m F e r r e r G e n o v a r d , 
f inal is ta a les ca t egor i e s de : 
F i n a l i n d i v i d u a l , d o b l e s 
^masculí i d o b l e s m i x t e . 
f T E A T R E M U N I C I P A L ^ 
Entre els actes d'inauguració del nou 
Teatre es preveu muntar una exposició 
de material gràfic (fotografies, cartells, 
guions, etc) sobre arts escèniques a 
Artà (actuacions, grups, Teatre 
Principal, Oasis, Convent, etc). 
Amb aquest objectiu ha començat una 
recollida de material sobre el que es 
prepararà aquesta exposició. 
La col·laboració de totes aquelles 
persones que disposin de material és 
imprescindible, per això es demana la 
participació ciutadana en aquesta 
proposta. 
Els originals, que es tornaran en bon 
estat als propietaris, es poden presentar 
a la Casa de Cultura de Na Batlessa 
fins a la Setmana Santa. 
Cloenda del curs de Fescoleta d'equitació 
El p a s s a t d i a 1 d ' a b r i l v a 
f inal i tzar el curs d ' i n i c i ac ió a 
l ' equ i t ac ió pe r a nins i n ines 
o r g a n i t z a t c o n j u n t a m e n t p e r 
l ' e sco le t a d ' e q u i t a c i ó del C l u b 
Híp i c i per l 'A jun t amen t d 'Ar t à . 
L a c l o e n d a es va ce lebra r a m b 
u n a c lasse especial al Cen t r e 
d ' e q u i t a c i ó de Son M o l i n a d e 
B u n y o l a , d ' o n és propie tar i en 
M i q u e l , un dels mon i to r s del 
curs real i tzat a Ar tà . A m é s dels 
a l u m n e s d e l ' e s c o l e t a q u e 
ass is t i ren en d o s torns , el p r i m e r 
d ia 25 d e m a r ç i el segon l 'ú 
d ' ab r i l , t a m b é hi ass is t i ren els 
m o n i t o r s d e l ' e sco le t a en Joan i 
n ' A m p a r o , m e m b r e s d e la 
D i r ec t i va del C l u b Híp ic , Pe re 
L l i n à s R e g i d o r d ' E s p o r t s d e 
l ' A j u n t a m e n t i els p a r e s i m a r e s 
de l s a l u m n e s . 
L a d i a d a va acaba r a m b un d inar 
al ma te ix cen t re d e Son M o l i n a 
i a m b u n a " d e m o s t r a c i ó " d e 
m u n t a r a caval l per par t de pares 
i m a r e s . 
Columbofí l ia 
Classificacions generals columbòfiles de 
les proves de velocitat disputades durant 
el mes de març. 
Classificacions Generals 
5 Eivissa 
03.03.01 
Nom Velocitat 
Ferriol Nadal 1.559 
Ferriol Nadal 1.504 
Bauçà Bassa 1.488 
Escanellas-Páez 1.476 
Terrassa Rosselló 1.475 
Cassellas Gelabert 1.462 
RiutortPerelló 1.456 
Escanellas-Páez 1.454 
Ginard Sureda 1.444 
Conesa Muñoz 1.430 
Terrassa Rosselló 1.413 
Ferrer Serra 1.413 
Ginard Sureda 1.411 
Conesa Muñoz 1.411 
Mestre Sureda 1.410 
1 Tárdena 
03.03.01 
Nom 
Domínguez Moll 
Infante Sureda 
Infante Sureda 
Riutort Perelló 
Escanellas-Páez 
Mestre Sureda 
Cassellas Gelabert 
Domínguez Moll 
Conesa Muñoz 
Cassellas Gelabert 
Ferrer Serra 
Ginard Sureda 
Terrassa Rosselló 
Bauçà Bassa 
Vives Canet 
6 Eivissa 
10.03.01 
Nom 
Terrassa Rosselló 
Conesa Muñoz 
Terrassa Rosselló 
Cassellas Gelabert 
Ginard Palou 
Ferriol Lliteras 
Vives Canet 
Domínguez Moll 
Velocitat 
1.879 
1.864 
1.863 
1.850 
1.806 
1.774 
1.758 
1.749 
1.736 
1.735 
1.712 
1.704 
1.668 
1.657 
1.560 
Velocitat 
1.594 
1.587 
1.587 
1.583 
1.577 
1.568 
1.561 
1.551 
Vives Canet 
Bauçà Bassa 
Ferriol Nadal 
Ferrer Serra 
Escanellas-Páez 
Domínguez Moll 
Infante Sureda 
2 Tárdena 
10.03.01 
Nom 
Cassellas Gelabert 
Ginard Palou 
ConcsaMuñoz 
Vives Canet 
Terrassa Rosselló 
Conesa Miñoz 
Llabrés Massanet 
Vives Canet 
Terrassa Rosselló 
Infante Sureda 
Ferriol Nadal 
Ferriol Nadal 
Mestre Sureda 
Cassellas Gelabert 
Escanellas-Páez 
1.546 
1.539 
1.539 
1.526 
1.525 
1.516 
15.16 
Velocitat 
1.663 
1.630 
1.628 
1.627 
1.627 
1.624 
1.620 
1.620 
1.620 
1.612 
1.612 
1.612 
1.609 
1.604 
1.602 
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Bàsquet 
J ú n i o r f e m e n í 
Apa Institut Artà 39 (6-15-9-9) 
Joventut Mariana 53 (17-8-10-18) 
Mal partit el que va disputar el 
nostre equip. L 'equip d 'Artà no 
va saber mantenir la bona línia 
que duia en els darrers partits i va 
perdre per 18 punts de diferència. 
La clau del partit la podem trobar 
en el primer i en el quart període. 
Els nostres jugadors van sortir molt 
r e l axa t s i s e m b l a v e n no ser 
conscients de les possibilitats de 
guanyar a l 'equip de Sóller, el 
qual va sortir molt mentalitzat i 
explotant al màxim la seva defensa 
individual per treure al màxim el 
contraatac, cosa que sí va acon-
seguir. El segon i el tercer període 
va ésser dominat pel nostre equip 
i, quan mancaven quatre minuts 
per acabar, la diferència era sols 
de 4 punts. A partir d 'aquí els 
nos t r e s j u g a d o r s van a c u s a r 
l'esforç que havien fet per remun-
tar el partit i la diferència va ésser 
de 18 punts que no reflecteixen el 
que realment va passar en el partit. 
Hispània, 44 
Apa Institut Artà, 49 
Partit disputat el dissabte dia 3 1 
de març . Pr imera victòria de 
l 'equip artanenc aquesta tempo-
rada, la veritat és que darrerament 
la victòria els fugia de les mans en 
els darrers minuts . Del partit 
podem dir que l 'equip artanenc va 
c o n t r o l a r en tot m o m e n t el 
marcador, amb un joc més encertat 
que el de les jugadores contràries, 
ja que durant el primer quart les 
nostres jugadores tan sols varen 
aconseguir anotar sis punts, però 
les locals només en feren tres. Al 
final del partit, l 'equip local va 
aconseguir igualar el partit, però 
l'encert, tant en defensa com en 
atac, de les nostres jugadores va fer 
que la victòria fos per a l 'equip 
artanenc. Enhorabona. 
S è n i o r m a s c u l í 
En el número anterior de la revista 
Bellpuig, vàrem cometre una errada 
en el resultat de l 'equip sènior 
masculí a la seva visita a Andratx, 
el resultat final del partit va ser de 
53-59 a favor de l 'equip artanenc. 
Hormigones Farrutx, 65 
Zona 3-2, 30 
Partit disputat el diumenge dia 25 
de març. Partit avorrit on cap dels 
dos equips va estar centrat en el 
partit. L 'equip artanenc s'enfron-
tava a un dels equips fluixos de la 
categoria, al començament del partit 
cap dels dos equips pareixia que 
volgués guanyar el partit, aixíen el 
minut 6 el resultat tan sols era de 4 
a 2. En aquest minut, es va lesionar 
el jugador visitant Barceló, A. 
Aquesta lesió va desfer comple-
tament l 'equip visitant, cosa que 
l ' equip local va aprofitar. Els 
parcials cada 10 minuts varen ser: 
15-6, 18-6, 15-4, 17-14. Del partit 
podem destacar els 19 punts i 17 
rebots de M.A. Riera i els 12 de J. 
Nadal. 
Llose ta , 66 
H o r m i g o n e s F a r r u t x , 55 
Part i t d i sputa t el d i u m e n g e d i a 1 
d 'abr i l al poliesport iu de Lloseta. 
Part i t es t rany , on l ' equ ip arta-
nenc no va aconsegu i r entrar 
d ins l a d i n à m i c a d e l j o c ; en part , 
pe r la falta d ' ence r t de cara- a 
cistel la sota els taulers , j a q u e 
e s p o r t s 
tan sols s ' a c o n s e g u í un e s q u e -
lètic 1 9 % de tir de d ins la z o n a 
i un pit jor 9 % de t r ip les . E l s 
j u g a d o r s a r t a n e n c s n o v a r e n 
p o d e r a tacar el r ebo t ofensiu , j a 
q u e du ran t tot el par t i t tan sols 
en varen p o d e r agafar deu . Pe r 
la par t defèn si va l ' equip ar tanenc 
no va t robar c a p de fensor q u e 
aconsegu í s en tot m o m e n t a turar 
els j u g a d o r s con t ra r i s . Si u n i m 
tots aques t s pun t s , el resul ta t és 
l ' e spera t . E ls pa rc ia l s c a d a deu 
m i n u t s varen ser 1 5 - 1 1 , 17-14 , 
18-11 i 16-19. De l par t i t tan sols 
d e s t a c a r e i s 1 6 p u n t s de J. Nada l 
i els 11 p u n t s i 14 rebots d e M . A . 
Riera , a m b una al t ra e s m a t x a d a . 
S è n i o r f e m e n í 
Santa M ò n i c a 5 4 (13-13-13-15) 
H n o s . P a l l i c e r P o n s 4 6 
(11 -10 -12 -13 ) 
A q u e s t fou el p r i m e r par t i t de la 
l l igueta p e r a la p e r m a n è n c i a 
q u e d i s p u t a el n o s t r e e q u i p . 
D e s p r é s de descansa r duran t t res 
s e t m a n e s c o r r í e m el r i sc d e 
p e r d r e el r i tme de c o m p e t i c i ó i 
a ixí r e a l m e n t va ser. El nos t re 
e q u i p va sort ir a m b mol t p o c 
r i tme i a m b prec ip i t ac ions en 
atac q u e a la l larga dona r i en peu 
a ràpids contraatacs a m b cistelles 
fàci ls pe r a l ' equ ip p a l m e s à . T o t 
i q u e el nos t re equ ip no va fer un 
mal part i t , es va notar la m a n c a 
d ' e n c e r t en l ' a t a c i a l g u n e s 
e r r ades g reus en defensa . Q u a n 
l ' e q u i p del San ta M ò n i c a va 
p o d e r j u g a r a m b veloc i ta t va ser 
quan va ren c o m e n ç a r a m a r c a r 
les d i fe rènc ies en el m a r c a d o r . 
Al final la d i ferència va ser d e 
tan sols vuit pun t s . 
A v . Fer rocar r i l , 4 - Te l . 971 836 2 4 8 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
8.1. 
ASSEGURANCES 
ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA 
D I L L U N S , D I M E C R E S I D I J O U S 
D E 1 9 A 2 1 H o r e s 
G r a n V ia , 4 2 - 0 7 5 7 0 - A r tà 
Tels: 971 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
Fax .971 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major. 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
3 6 3 0 4 
H n o s . Pa l l i c er P o n s 5 3 
Fe lan i tx 3 9 
Part i t d i spu ta t el d i u m e n g e 1 d 
' abr i l . D u r a n t e ls t res p r i m e r s 
quar t s el par t i t fou m o l t d i sputa t 
j a q u e l a d i f e r è n c i a en el 
m a r c a d o r e r a m í n i m a . L a cosa 
c a n v i à en el da r r e r qua r t on 
l ' e q u i p local va aconsegu i r un 
clar a v a n t a t g e pel bon encer t del 
tir ex ter ior i la quant i ta t de rebots 
de fens ius . M o l t bon part i t de 
totes les j u g a d o r e s . 
I I d iv is ió f e m e n i n a 
T a n i t M i c r o c l i m a 6 5 (31 -34) 
M e l c h o r M a s c a r ó 5 6 (29-27) 
I n f a n t i l f e m e n í 
2 3 - 0 3 - 0 1 
C i d e 3 
C. V. A r t à 1 
C . V . A r t à : M a A . G r i l l o , C . 
M a r i a , N . T o r r e s , I. C a n t ó , M . 
R ie ra , M a del M a r D a n ú s , M a del 
M a r F e r n á n d e z , M . Brune t , A . 
M o r e y , C . A r t i g u e s , M . T o r r e s i 
M a A . R í o s . 
N o p o g u é c o n t i n u a r l ' e q u i p 
infantil a m b la ra txa d e v ic tòr ies 
i c a i g u é d e r r o t a t p e r l ' e q u i p 
col · legia l p e r 3 sets a 1. Li cos tà 
mo l t a l ' e q u i p a r t a n e n c en t rà en 
el par t i t i no s ' a d a p t a v a b é a la 
p i s ta ex te r io r . E s feien e r rades 
q u e p a r e i x i e n j a s u p e r a d e s , c o m 
m a l e s r e c e p c i o n s d a v a n t serveis 
f àc i l s , e r r a d e s i n o c e n t s a la 
xarxa . . . A i x í , els d o s p r i m e r s 
se ts e s d e c a n t a r e n del cos t a t 
c iu tadà . El t e rce r set s e m b l a v a 
segui r ia el m a t e i x c a m í i s ' aca -
bar ia el par t i t , p e r ò u n a sèr ie d e 
se rve is c o n s e q u t i u s p e r par t d e 
l ' e q u i p d ' A r t à el to rnaren a ficar 
d ins l ' e n c o n t r e . E s g u a n y à el 
3er set i es c o m e n ç à mo l t bé el 
quar t , a r r iban t - se al final d e set 
a m b un 2 2 a 2 2 . T re s e r rades 
m é s d e les a r t a n e n q u e s feren 
q u e la r e m o n t a d a no es p o g u é s 
a c a b a r a m b èxi t . Al final 25 a 22 
i par t i t pe r les loca ls . 
C a d e t f e m e n í 
2 4 - 0 3 - 0 1 
P e d r o P ó v e d a 3 
T o l d o s A r t à 0 
T o l d o s A r t à : M a F r a n c i s c a 
BELLPUIG 
V O L E I 
Sureda , M a r t a Mercan t , F ran-
c i n a D a n ú s , B e l G i l i , M a 
A n t ò n i a Gr i l lo , C o l o m a Mar i a , 
N ú r i a T o r r e s i M a del M a r 
D a n ú s . 
Part i t perdut c la rament contra 
l ' e q u i p c iu tadà . L e s cade t s en 
cap m o m e n t saberen neutrali tzar 
el servei contrar i i gran par t del 
par t i t es p e r d é en aques t aspecte . 
Sèn ior f e m e n í 
3 1 - 0 3 - 0 1 
M a t e o F e r r e r 3 
Só l l er 1 
M a t e o Fer re r : A . M a r i a , M . 
Ll i teras , A . Cabrer , M . Gelaber t , 
A . O b r a d o r , M a F c a . M a r t í , 
Gab r i e l a i M a del M a r D a n ú s . 
Par t i t ami s tó s el j u g a t pe r 
l ' e q u i p sèn ior f emen í con t ra un 
rival q u e si bé a la l l iga li hav ia 
g u a n y a t d e f o r m a c l a ra , en 
aques t part i t t engué mol t s m é s 
p r o b l e m e s de ls p rev is t s . L ' e -
q u i p a r t anenc li cos tà mol t en t rà 
en el p a r t i t i so l s en c e r t s 
m o m e n t s va aconsegu i r desen-
v o l u p a r el seu mi l lor j o c . L a 
l l a r g a i n a c t i v i t a t d e p a r t i t s , 
r ecordem que fa quasi dos mesos 
q u e varen acaba r la lliga, pa s sà 
fac tura a les j u g a d o r e s , q u e no 
aconsegu ien centrar-se en el j o c . 
L a no ta pos i t iva del part i t fou el 
debu t a m b l ' e q u i p sènior de la 
j u g a d o r a infantil M a del M a r 
D a n ú s , q u e real i tzà mo l t bon 
par t i t . 
L ' e q u i p s è n i o r f e m e n í ha 
acaba t la l l iga en una exce l · lent 
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31-29 q u e m o s t r a v a la igual ta t 
en el m a r c a d o r . V a ser a par t i r 
del m i n u t 5 de l te rcer pe r íode 
q u a n el nos t re e q u i p va acabar 
les p i les , i l ' e q u i p del Tan i t va 
i nc r emen ta r la s e v a defensa i 
a ixò li va p rop ic i a r robades de 
p i lo tes i r àp ids con t r aa t acs o bé 
q u e el nos t re e q u i p es prec ip i tas 
en a tac . El qua r t p e r í o d e va ser 
u n a m i c a la c o n t i n u a c i ó d e 
l ' a c a b a m e n t del te rcer pe r íode i 
si la d i fe rènc ia en el m a r c a d o r 
osc i l · l ava en t re 6 i 10 pun t s 
l ' e q u i p d ' A r t à n o d o n à la 
impres s ió d e p o d e r r e m u n t a r el 
part i t . 
q u a r t a p o s i c i ó , e m p a t a t s a 
pun t s a m b el t ercer , el Vi la -
franca, q u e s erà el q u e j u g a r à 
la fase d ' a s c e n s a la I a d iv is ió 
ba lear . U n a m a g n í f i c a t e m p o -
rada a la q u e sols li ha faltat la 
g u i n d a final . 
Sèn ior M a s c u l í 
2 4 - 0 3 - 0 1 
C .J. P e t r a 3 
A P A Ins t i tut 0 
A P A I n s t i t u t : P . C a b r e r , P . 
A lz ina , J. Moya, P . P i r i s , P . 
J a u m e , LI . C a n e t , J. P a y e r a s , X . 
R i g o i L luc i à . 
D e r r o t a d e l ' e q u i p m a s c u l í a 
Pe t ra en un par t i t q u e , vist el 
p r imer set, s e m b l a v a q u e l ' equ ip 
ar tanenc pod iacompl i ca r - l i mol t 
1' encon t re al s pe t re rs . Es c o m e n -
çà bé , a m b un j o c segur , sense 
e r r a d e s i m p o r t a n t s i s u m a n t 
p u n t s p o c a p o c . A i x í , e l 
m a r c a d o r r e f l exava un 14 a 20 
pe l s d ' A r t à i d e i x a v a el l r set 
mo l t ben encar r i la t , p e r ò apa r t i r 
d ' a q u í tot es capg i r à . E l s pe t rers 
d o n a r e n la vo l ta al m a r c a d o r i 
s ' i m p o s a r e n p e r 25 a 2 0 en el 
p r i m e r set. E ls a l t res dos sets no 
t engue ren h is tòr ia , la r ecepc ió 
a r t anenca c o m e n ç à a fallar i a ixò 
h o aprof i ta ren els loca ls pe r anar 
s u m a n t p u n t s i m a r c a r el r i tme 
d e 1 'encontre. A l final 3 sets a 0. 
Sèn ior m a s c u l í 
3 1 - 0 4 - 0 1 
A P A Inst i tut 1 
S o n S e r v e r a 3 
El nos t re equ ip v is i tava el Tan i t 
d ' E i v i s s a a m b la necess i ta t de 
g u a n y a r pe r així conse rva r les 
a s p i r a c i o n s d e m a n t e n i r la 
ca tegor ia . L a cosa va c o m e n ç a r 
bé i el nos t re equ ip va sortir mol t 
menta l i t za t i les coses anaven 
pe r bon camí . Ma lg ra t l ' a tac 
es tà t ic e ra una m i c a espès i les 
idees no es taven prou clares , 
s ' a c o n s e g u i e n s i t u a c i o n s d e 
c is te l les fàcils . El nos t re equ ip 
va aconsegu i r dur el r i tme del 
par t i t i el Tan i t no va pode r fer el 
j o c ràpid q u e el caracter i tza . Al 
final del segon pe r íode es va 
a r r iba r a m b un m a r c a d o r de 
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A P A Inst i tu t : T. P u i g r ò s , P . 
J a u m e , J. Paye ra s , LI. Cane t , X . 
R i g o , P . Alz ina , J. M a r t í M a r i a , 
L luc i à i J. M a r t í M u n a r . 
L ' e q u i p sèn ior m a s c u l í no va 
saber dec id i r en els m o m e n t s 
claus i pe rdé un partit que es t igué 
ober t en tot m o m e n t i q u e , la 
major ve te ran ia i def in ic ió de ls 
vis i tants va fer q u e guanyas s in 
el part i t . El par t i t c o m e n ç à bé 
pels locals , q u e malgra t qua lque 
p r o b l e m a en recepc ió , anaven 
cons t ru in t a tacs i acaban t les 
j u g a d e s . C a p dels dos equ ips 
aconsegu i a obrir forat i s ' a r r ibà 
al 20 a 20 . Aqu í , els server ins 
n o f a l l a r e n i e l s l o c a l s e s 
vengue ren una m i c a abaix i el 
set es decantà del cos ta t visitant. 
El segon set c o m e n ç à igual q u e 
el pr imer , i a la meitat , els d ' A r t à 
esports 
a c o n s e g u i r e n p o s a r - s e p e r 
davan t , i aques t c o p n o fal laren 
i es feren a m b el set, t a m b é de 
fo rma ajustada. El tercer fou el 
m é s ajustat , a c a b à 23 a 25 a 
favor de ls se rver ins , a m b mol t s 
s e r v e i s e r r a t s p e r p a r t d e l s 
a r t anencs , i a ixò fou una d e les 
c laus d ' a q u e s t set . El quar t , al 
igual q u e els a l t res t res , igua la t 
la major par t de l set i e r rades 
locals al f inal . 
L O U R D E S 
G E N O V A R D , 6 e n a 
C L A S S I F I C A D A E N E L 
" T R O F E U N A D A D O R 
C O M P L E T " E N 
C A T E G O R I A 
A B S O L U T A 
El pa s sa t d i s sab te d ia 2 4 d e 
m a r ç , en j o r n a d a de m a t í i ta rda , 
es celebrà el "VII Trofeu Vo l tor 
Balear", t a m b é a n o m e n a t " T r o -
feu n a d a d o r comple t " , j a q u e els 
nedador s neden els 4 est i ls , en la 
d is tànc ia d e 5 0 m e t r e s , i on la 
n e d a d o r a del C l u b A i g u a E s p o r t 
d ' A r t à , L o u r d e s G e n o v a r d , 
a c o n s e g u í la 6 e n a pos i c ió en la 
ca tegor ia abso luta . Per c lubs , el 
C l u b A i g u a E s p o r t a c o n s e g u í 
t a m b é la 6 e n a p o s i c i ó , p e r 
dar re ra del Sacas jo , q u e q u e d à 
l e r , el V o l t o r , 2 o n , el C . N . 
Pa lma , 3er, Spor t Inca , 4ar t i L a 
Sal le , 5 è i pe r davan t del C .N. 
Olo t de G i r o n a i del C.N. Ca lv ià . 
L a c o m p e t i c i ó fou mol t l larga, 
e l s n e d a d o r s c o m e n ç a v e n a 
escalfar a les 9 ' 0 0 del m a t í i 
1'entrega d e t rofeus acabà a les 
NATACIÓ 
2 1 ' 3 0 h. a turan t -se al m igd i a 
dues hores pe r p o d e r dinar . 
A l g u n s dels nos t res nedadors 
queda ren a les por tes del 6è 
classificat , pos ic ió q u e d o n a v a 
o p c i ó a m e d a l l a i Alber to Tapias , 
q u a n e s t a v a l lu i t an t p e r la 
s e g o n a p l a ç a a la c a t e g o r i a 
júnior , fou descalificat a l a p r o v a 
de 50 esquena . 
L e s m a r q u e s d e l s n o s t r e s 
n e d a d o r s a ls d i f e r en t s es t i l s 
foren les següen t s : 
5 0 p a p a l l o n a m a s c u l í : J a v i 
M u ñ o z (92) , 59 "77; M i q u e l 
F r a n c o ( 92 ) , l ' 0 5 " 7 0 ; J o a n 
C r u z ( 9 1 ) , 4 9 " 7 5 ; M i q u e l 
P a s t o r ( 9 1 ) , 51 " 8 8 ; A l b e r t 
G a r c í a ( 9 0 ) , 4 9 " 3 5 , 
a consegu in t el 1 er l loc a la seva 
s è r i e ; G u i l l e m R o s e r ( 9 0 ) , 
4 8 " 5 0 ; M a r c B i s b a l ( 8 9 ) , 
4 2 " 8 5 , a c o n s e g u i n t el 2on l loc 
a la seva sèr ie ; Rafel N a d a l 
(88) , 4 9 " 0 7 ; D a v i d B e n a v e n t e 
(87) , 4 4 " 9 8 ; Ornar S a n s ó (87) , 
3 7 " 6 9 , a c o n s e g u i n t el 2on l loc 
a l a s e v a s è r i e ; L l o r e n ç 
T e r r a s s a (86) , 3 8 " 2 4 ; P a b l o 
Fige l (85) , 2 8 " 7 0 ; Rafe l C r u z 
(85) , 31 " 5 5 , r eba ixan t 3 s e g o n s 
la s e v a m a r c a p e r s o n a l i 
a consegu in t el 1 er l loc a la seva 
s è r i e ; J a u m e M e s t r e ( 8 5 ) , 
3 1 " 9 0 ; D a n i M u n o z ( 8 4 ) , 3 6 " 2 3 
i A l b e r t o T a p i a s (83) , 3 5 " 0 3 , 
a consegu in t el 3er l loc a la seva 
sèr ie . 
5 0 p a p a l l o n a f emen í : X i s c a 
T o u s (92) , 5 8 " 6 7 , a consegu in t 
el 1 er l loc a la s eva sèr ie ; Àfr i ca 
P i c a z o (92) , l ' 0 2 " 4 8 , a c o n s e -
gu in t el 2on l loc a la seva sèr ie ; 
M a À n g e l s R i b o t (92) , 51 " 2 9 , 
a consegu in t el 2on l loc a la seva 
sèr ie ; M a M o n t s e r r a t A r t i g u e s 
(91) , l ' 0 4 " 4 9 ; E l i s a b e t V i n c e n t 
(90) , 5 4 " 12, r eba ixan t 9 s egons 
Gran Via, 22 - ARTA 
OBERT TOTS ELS DIES 
De 10.00 a 13.30 i de 17.30 a 22.30 
Diumenges tancat 
A PARTIR D'ARA, 
T E N I U M U N A G R A N 
VARIETAT D E 
P E L · L Í C U L E S 
DISPONIBLES E N D V D 
A LA M À Q U I N A . 
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la s e v a m a r c a pe r sona l i a conse -
gu in t el 2on l loc a la seva sèr ie; 
C a t a l i n a M e s t r e (88) , 4 9 " 7 2 , 
r eba ixan t 5 s egons la seva marca 
p e r s o n a l ; X i s c a A l o n s o (88) , 
5 7 " 9 1 , r e b a i x a n t 6 s egons la 
s eva m a r c a pe r sona l ; A v e l i n a 
G a r c í a ( 88 ) , 4 2 "97; B à r b a r a 
T o r r e s ( 87 ) , 4 7 " 6 6 , r eba ixan t 3 
s e g o n s la s e v a m a r c a p e r s o n a l ; 
M a r i a A l z i n a ( 84 ) , 4 2 " 0 4 i 
L o u r d e s G e n o v a r d (84) , 3 8 " 10, 
a c o n s e g u i n t el 3er l loc a la seva 
sèr ie . 
5 0 e s q u e n a m a s c u l í : M i q u e l 
F r a n c o , 5 3 " 3 9 , a c o n s e g u i n t el 
l e r l loc a la s eva sèr ie ; Jav i 
M u ñ o z , 5 0 " 4 2 ; J o s e p R i e r a 
( 9 1 ) , 1 ' 0 7 " 8 6 ; J o a n C r u z , 
4 8 " 2 5 ; M i q u e l P a s t o r , 4 8 " 12; 
G u i l l e m R o s e r , 4 9 " 4 9 ; A l b e r t 
G a r c í a , 4 3 " 4 8 ; M a r c Bisba l , 
4 3 " 13 , a c o n s e g u i n t el 2on l loc a 
la s e v a sè r ie ; T o n i G i n a r d (88) , 
4 6 " 3 9 ; R a f e l N a d a l , 41 " 8 8 ; 
D a v i d Benavente , 4 3 " 0 0 ; Ornar 
S a n s ó , 3 7 " 3 5 , a c o n s e g u i n t el 
3er l loc a la s eva sèr ie ; L l o r e n ç 
T e r r a s s a , 3 5 " 8 3 ; K i k o G ó m e z 
(85) , 41 " 8 4 ; P a b l o Figel , 4 0 " 8 3 ; 
J a u m e M e s t r e , 3 4 " 11 , aconse -
gu in t el 3e r l loc a la s eva sèr ie ; 
R a f e l C r u z , 3 2 " 7 9 i D a n i 
M u ñ o z , 3 5 " 0 7 . 
5 0 e s q u e n a femení: Xisca Tous , 
5 7 " 3 9 , a c o n s e g u i n t el 2on l loc a 
la s e v a sèr ie ; Á fr i ca P i cazo , 
5 5 " 5 0 ; M a À n g e l s Ribot , 5 0 " 3 4 ; 
M a M o n t s e r r a t A r t i g u e s , 
5 2 " 6 7 , r eba ixan t 3 s e g o n s la 
s e v a m a r c a p e r s o n a l ; L a u r a 
R o s s e l l ó (90 ) , 5 2 " 5 5 ; E l i sabe t 
V i n c e n t , 51 " 9 5 , a c o n s e g u i n t el 
3er l loc a la seva sèr ie ; X i sca 
A l o n s o , 51 " 7 1 , C a t a l i n a M e s -
tre , 4 8 " 6 7 ; M a A n t o n i a Gil i 
(88) , 4 6 " 9 2 ; A v e l i n a Garc ía , 
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4 0 " 8 3 ; B à r b a r a Torres , 4 7 " 9 8 , 
r e b a i x a n t 7 s e g o n s l a s e v a m a r c a 
pe r sona l ; I n m a Rosse l ló (86) , 
4 6 " 8 4 ; M a T e r e s a M a t e o (84) , 
4 5 " 4 2 , a consegu in t el 3er l loc a 
la s eva sèr ie ; M a r i a Alz ina , 
4 3 " 0 2 , r eba ixan t 5 segons la 
s eva m a r c a pe r sona l i, L o u r d e s 
G e n o v a r d , 3 9 " 4 2 . 
5 0 b r a ç a m a s c u l í : M i q u e l 
F r a n c o , 1 '04"26, reba ixant 10 
s e g o n s la seva m a r c a pe r sona l ; 
Jav i m u ñ o z , 5 9 " 6 6 , reba ixan t 8 
s egons la seva m a r c a persona l i 
a consegu in t el l e r l loc de la 
s eva sèr ie ; R u b é n Mol l , 5 8 " 4 2 , 
r e b a i x a n t 5 segons l a s e v a m a r c a 
pe r sona l i a consegu in t el 3er 
l loc a la seva sèr ie ; J o a n Cruz , 
5 4 " 2 4 , aconsegu in t el 2on l loc a 
la s eva sèr ie ; M i q u e l Pastor , 
5 5 " 2 4 ; A l b e r t Garc ía , 4 9 " 5 6 , 
a consegu in t el 1 er l loc a la seva 
sèr ie ; G u i l l e m Roser , 5 6 " 7 3 ; 
M a r c B i s b a l , 4 8 " 4 6 ; R a f e l 
N a d a l , 51 " 7 3 , aconsegu in t el 
2on l loc a la seva sèr ie ; D a v i d 
B e n a v e n t e , 4 5 " 9 1 ; Ornar S a n -
só, 4 5 " 8 0 ; L l o r e n ç Terrassa , 
4 3 " 0 1 , r eba ixan t 9 segons la 
seva m a r c a p e r s o n a l ; J a u m e 
M e s t r e , 3 9 " 8 8 , aconsegu in t el 
3er l loc a la seva sèr ie ; Rafel 
C r u z , 4 0 " 2 9 ; P a b l o F i g e l , 
4 2 " 6 4 ; K i k o G ó m e z , 4 9 " 3 3 ; 
D a n i M u ñ o z , 3 8 " 2 0 i A l b e r t o 
Tap ias , 3 8 " 5 0 , aconsegu in t el 
2on l loc a la s eva sèr ie . 
50 braça femení: África Picazo, 
1 '02"96 ; X i s c a T o u s , 5 6 " 4 5 , 
a c o n s e g u i n t 3er l loc a la seva 
sèr ie; M a À n g e l Ribot , l 'O l ' T 1; 
M a M o n t s e r r a t A r t i g u e s , 
5 8 " 13; El isabet Vincent , 5 4 " 5 1 ; 
A v e l i n a G a r c í a , 4 9 " 10, acon-
segu in t el 3er lloc a la seva sèr ie ; 
M a A n t ò n i a Gili , 5 2 " 19, r e -
ba ixan t 4 s egons la seva m a r c a 
p e r s o n a l ; X i s c a A l o n s o , 4 9 " 3 6 , 
reba ixan t 6 segons l a s e v a m a r c a 
p e r s o n a l ; C a t a l i n a M e s t r e , 
5 6 ' 7 6 ; B à r b a r a Torres , 5 7 " 0 3 ; 
L o u r d e s G e n o v a r d , 4 7 " 2 3 ; 
a c o n s e g u i n t el 3er l loc a la seva 
s è r i e ; M a r i a A l z i n a , 4 6 " 0 1 , 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: C/Major, 107 Tels. 971 836 280-971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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a c o n s e g u i n t el 2on l loc a la seva 
sèr ie i M a T e r e s a M a t e o , 5 4 " 4 0 . 
5 0 l l i u r e s m a s c u l í : M i q u e l 
Franco , 4 7 " 2 3 ; Javi Tous , 4 2 " 6 3 ; 
R u b e n Mol l , 4 5 " 6 4 ; Josep Riera, 
51 " 7 4 ; M i q u e l Pas tor , 4 2 " 4 4 ; 
J o a n C r u z , 3 9 " 3 9 ; A l b e r t 
Garc ía , 3 7 " 0 8 ; G u i l l e m R o s e r , 
3 8 " 0 0 ; M a r c Bisbal , 3 4 " 5 6 ; Toni 
G i n a r d , 3 4 " 6 5 , r e b a i x a n t 3 
s egons la s e v a m a r c a pe r sona l i 
a c o n s e g u i n t el l e r l loc a la s eva 
s è r i e ; R a f e l N a d a l , 3 7 " 3 0 , 
a c o n s e g u i n t el 3er l loc a la seva 
sèr ie ; D a v i d B e n a v e n t e , 3 3 " 2 0 ; 
Ornar S a n s ó , 3 2 " 0 1 , aconseguin t 
el 2on l loc a la seva sèr ie ; L l o r e n ç 
T e r r a s s a , 31 " 8 8 ; K i k o G ó m e z , 
3 2 " 7 4 ; P a b l o F i g e l , 3 1 " 5 3 ; 
J a u m e M e s t r e , 2 8 " 5 9 ; R a f e l 
Cruz, 2 7 " 4 9 ; D a n i M u ñ o z , 2 8 " 6 3 
i A l b e r t o T a p i a s , 2 9 " 6 4 , acon -
seguin t el 3er l loc a la seva sèr ie . 
5 0 l l iures f emení : P i lar G a r c í a , 
l ' 0 4 " 9 5 ; Áfr i ca P i c a z o , 4 5 " 2 6 ; 
M a A n g e l s Ribot , 4 3 " 3 2 ; X i sca 
T o u s , 4 2 " 19 ; M a M o n t s e r r a t 
A r t i g u e s , 4 8 " 15; L a u r a M u ñ o z , 
4 1 " 9 5 , a c o n s e g u i n t e l 3er l loc a l a 
s e v a s è r i e ; E l i s a b e t V i n c e n t , 
4 4 " 6 2 ; Ca ta l ina M e s t r e , 41 " 0 8 ; 
Xisca Alonso , 4 0 " 0 3 ; M a A n t ò n i a 
Gil i , 3 9 " 4 8 ; A v e l i n a G a r c í a , 
3 5 " 3 4 ; B à r b a r a T o r r e s , 41 " 5 8 ; 
I n m a Rossel ló , 3 8 " 5 8 ; M a T e r e s a 
M a t e o , 3 9 " 6 0 , rebaixant 3 segons 
la seva m a r c a pe r sona l ; M a r i a 
Alz ina , 3 6 " 0 7 i L o u r d e s G e n o -
vard , 3 2 " 9 8 . 
El C l u b A i g u a E s p o r t t a m b é 
par t i c ipà en 5 p r o v e s de re l leus 4 
x 50 es t i l s , a m b els s e g ü e n t s 
regis t res : 
4 x 5 0 est i ls inc iac ió mascu l í : 
Javi M u ñ o z , e s q u e n a ; M i q u e l 
P a s t o r , b r a ç a ; J o a n C r u z , 
p a p a N o n a i M i q u e l F r a n c o , 
l l iures, 3 ' 1 5 " 8 3 
4 x 5 0 est i ls b e n j a m í f emen í : 
M a M o n t s e r r a t , X i sca T o u s , 
M a À n g e l s R i b o t i À f r i c a 
P i c a z o , 3 '31"75 
4 x 5 0 esti ls a leví mascu l í : 
Rafe l N a d a l , D a v i d B e n a -
vente , Ornar S a n s ó i T o n i 
G i n a r d , 2 ' 4 0 " 3 5 . 
esports 
4 x 5 0 est i ls infant i l f emen í : 
A v e l i n a G a r c í a , X i s c a A l o n s o , 
B à r b a r a T o r r e s i M a A n t ò n i a 
Gi l i , 3 ' 0 1 " 4 9 . 
4 x 50 est i ls infant i l mascu l í : 
Rafe l C r u z , L l o r e n ç T e r r a s s a , 
J a u m e M e s t r e i P a b l o Fige l , 
2 ' 1 9 " 1 2 . 
El d i s sab te 31 de m a r ç es d i spu t à a la p i s i c ina mun ic ipa l d e 
" S o n M o i x " la 5 e n a j o r n a d a de la l l iga aleví , on tan sols hi 
pa r t i c ipaven 3 nedador s del C l u b A i g u a E s p o r t d ' A r t à , 
nedan t els 2 0 0 est i ls . E ls resul ta ts foren els segén ts : 
Ornar Sansó , 3 ' 0 0 " 6 8 ; Rafe l N a d a l , 3 " 3 1 " 2 4 , r eba ixan t 7 
segons la seva marca persona l . L a nedadora E l i sabet V i n c e n t 
fou desqual i f icada . 
El d i u m e n g e 1 d'abri l , la p i s c ina c l i m a t i t z a d a c e l eb rava el 
seu 3er an iversar i a m b j o r n a d a d e por t e s obe r t e s i j o c s duran t 
tot el mat í . El dia a c o m p a n y à i foren n o m b r o s o s e ls n ins i n ines 
q u e s ' acos ta ren a les ins ta l · lac ions pe r pa r t i c ipà d ' a q u e s t a 
festa. Es m u n t à un c i rcui t aquà t i c , es feren cu r se s a m b rodes 
i ma ta l a s sos i t o thom s ' h o pas sà d ' a l l ò m é s bé . 
•••• -^Mmé 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors del Dr. B a c h 
L 'a r t d e l m a s s a t g e a l s p e u s a l i v i a t o t a d o l e n c i a d e l c o s . 
E s t r é s , c i à t i c a , d o l o r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i r c u l a c i ó , c a n s a m e n t , e t c . e t c . 
A i x í c o m q u a l s e v o l m a l a l t i a . 
Vis i t e s : c l Era Vella, 3 4 - Artà - H o r e s a c o n v e n i r : Tel. 971 8 3 6 477 . 
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Comentari hípic 
A les darreres reunions hípiques s'han 
celebrat les classificatòries per accedir 
a les dues semifinals el G.P.del criador 
per a cavalls de 4 anys i de tots els 
participants locals: Emilio-Speed, 
Envit,Eafterburner,Estar de Nuit, 
E.Cristina, Espera Prim, Edil VX, 
Efori.a, Elogi CL i Elit CL, han 
aconseguit classificar-se els tres 
primers .En quan als resultats que 
comentam habitualment hem de 
destacar el bon moment de forma que 
gaudeixen els cavalls de la quadra Es 
Pou d'es Rafal ja que el cavall 
francès,Dark Boy,va guanyar en el 
seu debut a l'hipòdrom de Manacor a 
un temps de 1.20 sobre 2.375 mts. 
mentre que Emilio Speed,aconseguí 
una segona posició a 1.20 i una fàcil 
victòria amb un excel lent registre de 
1.18.6 a Son Pardo. De la quadra Sa 
Clota, Envit,aconseguí una quarta 
posició a Son Pardo seguint una bona 
línia de regular i ta t .La darrera 
adquisició dels Germans Fuster, 
Eafterburner,aconseguíun tercer lloc 
i una espectacular victòria a les 
repesques de G.P. del Criador amb un 
millor registre de 1.20.2 sobre 2.100 
mts . De la quadra de Alessia 
BELLPUIG 
esports 
Sanchez,Espera Prim,va aconseguir 
una quarta posició a 1.22.1 al igual 
que l'egua de la quadra Sa Corbaia, 
Diane Of Alpes, que aconseguí un 
altre punt a 1.19.3. L'egua de Joan 
Suñer, Dandreus M, tornar a donar 
mostres de la seva gran qualitat i fou 
tercera a 1.19.2 a Son Pardo. De la 
quadraBlaugrana,el crac AlcatrazTR, 
aconseguiaunasegonaposicióal .20.2 
sobre 2.375 mts. a Manacor en una 
carrera composta per cavalls 
internacionals de primera categoria. 
De la quadra de Son Morey, E.Cristina, 
aconseguí un merescut tercer lloc al 
igual que el cavall de la quadra 
Cladera,Elit CL. La mala sort sens 
cap dubte la tenguda el cavall de la 
quadra de Sebastià Esteva, Estar De 
Nuit que, per una dècima de segon, no 
ha pogut accedir a les semifinals del 
G.P. del Criador, així i tot, a les 
repesques va aconseguir el segon lloc 
a 1.20.2 sobre 2.200 mts. 
CALA RAJADA 
cl J. Sebastià Elcano, 19 
Tel.971 563795 
Fax 971 565411 
* INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS ELÈCTRIQUES 
* IL·LUMINACIÓ 
* ELECTRODOMÈSTICS 
* TELICO: FAX I TELÈFONS 
ARTA 
cl Ciutat, 46 
Tel.971 836180 
Fax 971 835270 
Gonrmoircrictl 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
S E R V I C I O T É C N I C O 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
Cl. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
Cl. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
^ f c | | § F M A S S E Y FERGUSON 
'RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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RANQUING corresponent al mes de MARÇ-ABRIL 
Lider:BEAUTY WOMAN(SPEEDY LAMAR-RITA FLOWER) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
Pts 
24 25 31 01 
Alcatraz TR 1.18.4 23 2on 3 
Bambi Loyal 1.18.6 1 
Beauty Woman 1.18.3 38 
Canny Star's 1.19.4 18 
Casanova 1.20.8 9 
Còmplice de Nuit 1.22.5 5 
Curios HP 1.21.7 2 
Dadiva CL 1.19.1 33 
Dandreus M 1.19.2 13 3er 2 
Dandy d'Abril GS 1.18.4 28 
Dark Boy 1.20.0 4 1er 4 
Delsi De Retz 1.24.6 4 
Diane Of Alpes 1.18.4 20 4rt 1 
Diesolo 1.22.4 8 
Dines 1.21.1 23 
Distret 1.18.2 22 
Duque Mora 1.27.8 2 
Eaferburner 1.20.2 6 3er 1er 6 
E.Cristina 1.23.4 12 3er 2 
Elit CL 1.23.2 2 3er 2 
Elogi CL 1.18.2 21 
Emilio Speed 1.18.6 31 2on 1er 7 
Envit 1.19.5 37 4rt 1 
Espera Prim 1.22.1 13 4rt 1 
Estar de Nuit 1.19.3 33 2on 3 
Filet d'Or 1.21.0 11 
Flipo 1.25.0 1 
Florencia Staro 1.23.2 3 
Forever VX 1.17.7 20 
Varisol Lui 1.21.5 7 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l i n à s M i g u e l 
Servicio 
transporte 
de tierra para 
jardin. 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2 S A 
Tel. 971 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
CONSTRUCCIONS 
NOVA 3000 S.L 
ESTRUCTURES I TREBALLS 
REALITZATS PER PICAPEDRERS 
DEMANIN PRESSUPOSTSENSE 
COMPROMÍS 
ELS ATENDREM DE SEGUIDA. 
cl Costa iLlobera, 5 B - Tel i Fax: 
971 829 186 
E-mail: nova3000@teleline.es 
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Futbol 
I R e g i o n a l 
Artà 1 — Llosetense 1 
Gol: Piñeiro 
Alineació: Pedro, Ginard (Troya), 
A. Tous , Dalmau, Nieto, Palou (T. 
Femenias) , Ramon (Joan Grillo), 
Kike, Jordi (Rufo),Ferragut, Piñeiro 
Pt. Pollença 0 - Artà 3 
Gols: Kike (2), Ferragut 
A: Pedro, A. Tous, Troya, Dalmau, 
N i e t o ( D a n ú s ) , T. F e m e n i a s , 
R a m o n , K i k e ( G i n a r d ) , Rufo 
(Gomila), Ferragut (Palou), Piñeiro 
Partit bastant avorrit el que oferiren 
Artà i Llosetense que va acabar 
amb repartí ment de punts. El s 1 ocal s 
s 'avançaren en el marcador però 
l 'a legriaels va durar poc jaque poc 
després d 'un minut els visitants 
empataren. N o hi va haver pràcti-
cament cap ocasió clara per part de 
cap dels dos equips per desfer 
l 'empat, per la qual cosa l 'empat 
final es pot considerar just. Victòria 
clara al Por t de Pol lença pels 
artanencs en un partit que sempre 
va estar control.lat i dominat pels 
deixebles deGayà , i d 'haver tengut 
un poc més d 'encert de cara a la 
porta adversària, la golejada hagués 
estat bastant major j a que en els 
p r i m e r s 4 5 m i n u t s t e n g u e r e n 
almanco set o vuit ocasions clares 
de gol, però no foren capaços de 
transformar-ne cap. En la represa 
serien els locals els que tengueren 
la primera i única clara ocasió de 
gol seva que tudaren incompren-
s ib lement . P r àc t i c amen t en el 
primer atac clar dels artanencs 
aconseguiren obrir el marcador i a 
partir d 'aquí j a foren amos i senyors 
del partit no tenint cap problema 
per treure els tres punts per al seu 
compte, confirmant la desitjada 
reacció de cara a la classificació i 
no veure perillar la permanència. 
BELLPUIG 
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Pels infanti ls ha acabat l l iga, 
finalitzant en una honrosa cinquena 
plaça. Triomf mínim contra 1' Olím-
pic després d 'un partit poc victos i 
escàs de joc , sols mantenint un poc 
l ' e m o c i ó per la incer tesa del 
marcador. El gol el va fer Nieto a 
manca de set o vuit minuts per a 
acabar el partit. I el darrer encontre 
i que tancava el campionat era 
contra el segon i poc pogueren fer 
per evitar la golej adaj a que donaren 
mostres de desmotivació i sortiren, 
com qui diu, derrotats al terreny de 
joc , amb la qual cosa, malgrat la 
seva superioritat, donaren més 
avantatge a 1' adversari. 
Infant i l s F -7 
Montaura 20 - Artà 1 
Gol: Toni Arnau 
A: Brayan, Cobos, Gil, Reynés, 
Carrió, Gili, Toni Arnau. Pere 
Vicens, Garau, Gaspar. 
L'Infantil F-7 també ha acabat la 
seva participació en el campionat, 
fent-los encaixar els de Mancor 
unaescandalosagolejada. Solshan 
tret els artanencs una victòria i un 
empat, però mereixen una felici-
tació ja que, malgrat els resultats 
desfavorables i alguns escanda-
losos, ho han fet amb esportivitat, 
amb un admirable comportament i 
compliment al llarg de la tempora-
da, tant l 'entrenador Francisco 
Murillo com els mateixos jugadors. 
Alevins 
San Francisco 12 — Artà 0 
A: Alba (Riera), Dani, Carabante, 
Font , I smael , Fel ip , Cat taneo, 
N a d a l , R o s a ( G i n a r d ) , S e r r a 
(Duran), Coll 
Artà 0 — San Cayetano 5 
A: Virgili (Alba), Dani, Carabante, 
Fon t , I smae l ( M o l i n a ) , Fe l ip 
(Ginard), Cattaneo, Nadal, Serra, 
Coll, Duran (Rosa) 
Final, també, pels alevins ambdues 
derrotes clares i contundents contra 
rivals que foren bastant superiors i 
és imposible cercar excuses. La 
LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERÍA OBJECTES REGAL 
Comerciat Sans aConi 
Cl R E C T A , 2 T E L . 971 836 293 - A R T À 
C a d e t s 
Montuïri 1 — Artà 8 
Gols: Joan Andreu (3), José Maria 
(3), Reyes, Alex 
A: Vives , Díaz (Gil) , Sureda, 
Juanma, Torreblanca, Terrassa, 
Joan Andreu, Pere Joan, Reyes, José 
María, Alex (Rocha) 
Algaida 3 - Artà 4 
Gols: Reyes (2), Joan Andreu, José 
Maria 
A: Vives , Díaz (Gil) , Sureda, 
Juanma, Torreblanca, Terrassa, 
Joan Andreu, Pere Joan, Reyes, José 
Maria, Alex 
Dues victòries a camp forà que fan 
mantenir esperances de cara a 
1'sprint final. Falten quatre partits i 
no tenen opció de ser primers o 
segons, però el tercer lloc el tenen 
quasi pràcticament assegurat. A 
Montuïri el resultat xerra per sí sol 
de la superioritat dels artanencs i en 
el triomf a Algaida, encara que va 
ser per la mínima, t ampoc no 
passaren massa pena per treure els 
punts malgrat que foren els local 
qui obriren el marcador. Però va ser 
una dada fictícia ja que eren els 
artanencs els que imposaven el seu 
joc i ritmo i prest va arribar l 'empat 
i posteriorment s 'avançaren, arri-
bant als minuts finals amb un clar 2-
4 i j a en el darrer minut i després 
d 'un penal un poc rigurós, els locals 
reduïen d is tànc ies , però sense 
temps suficient per evitar la derrota. 
In fant i l s 
Artà 1 — Olímpic 0 
Gol: Nieto 
A: Pere Miquel, Serralta (Pons), 
B e r n a d ( O b r a d o r ) , M a s s a n e t , 
Endika, Jordi (Borja), Alfredo, 
N i e t o , M a n o l o ( P a u ) , G i n e s , 
Terrassa 
J. S a l l i s t a ó - A r t à O 
A: Pere Miquel, Serralta (Cobos), 
Massanet (Bernad) (Toni Arnau), 
Borja (Obrador) , Endika, Jordi 
(Pau), Alfredo, Nieto, Manolo, 
Gines, Terrassa 
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seva c lass i f i cac ió , des de fa 
bastantes jornades ja quasi era 
inevitable, els ha duit a haver de 
d i spu ta r la l l igue ta per a la 
permanènci a en la pri mera catego-
ria, en la que participen cinc equips 
i que són: La Victòria, Andraitx, 
Vilafranca, Santanyí i Artà, dels 
quals tres se salvaran del descens. 
En la lliga regular, l 'Artà ha estat 
el segon millor classificat, dels 
c inc en d i s c ò r d i a , a m b c l a r 
avantatge sobre els dos darrers. 
Per tant, si posen ganes i menta-
lització poden salvar bé la catego-
ria. Esperam i desitjam que ho 
aconsegueixin. 
B e n j a m i n s F -7 
Porto Cristo 2 - Artà 5 
Gols: Brazo (2), Torreblanca (2), 
Molina 
A: Reynés, Oca, Molina, Gil, Coll, 
Brazo, Gili. Llaneras, Torreblanca, 
Alzamora 
Artà 8 - B a d i a C M . 3 
G o l s : Gil (4) , M o l i n a , Oca , 
Llaneras, Rosa 
A: Reynés, Molina, Dani, Brazo, 
Gil, Llaneras, Rosa. Alzamora 
Excel·lent final per a l ' equ ipde F-
7. Per a ells també ha acabat la 
lliga, amb dues clares victòries 
que els ha confirmat acabaren una 
meritòria tercera plaça, llàstima 
dels empats contra el Mariense i 
Escolar, els dos sorprenents, on si 
haguessin guanyat en un d'ells, 
això els hagués enfilat a la segona 
plaça, darrera el Manacor. A Porto 
Cris to , darrer classificat, cap 
problema per anotar-se els tres 
punts, sols confirmar, repetesc, la 
tercera posició, fos quin fos el 
resultat contra el Badia. Però 
contra els serverins volgueren 
donar el do de pit per acabar la 
campanya i ens obsequiaren amb el 
mil lor partit de la temporada , 
esborrant materialment del terreny 
de joc el rival, fent-los encaixar una 
severa i ampla derrota. 
B e n j a m i n s F - 8 
Artà 2 - At. Playas Calvià 1 
Gols: Torreblanca, Pons 
A: Ignasi, Flaquer, Jeroni, Coll, 
Prol, Sergi, Abdon, Torreblanca. 
Jordi, Pons 
Son Servera 4 — Artà 3 
Gols: Pons (2), Coll 
A: Ignasi, Flaquer, Jeroni, Coll, 
Prol, Abdon, Pons, Torreblanca. 
Cantallops, Jordi 
Partit de la jornada contra l 'At. 
Playas Calvià, segon de la taula 
amb l 'Artà tercer i que solventaren 
els locals amb una mínima però 
merescuda victòria que els manté 
vius i amb possibilitat de serprimers 
o segons però que es va veure 
entelada el divendres següent amb 
la derrota a Son Servera en un partit 
on els va pesar un poc la responsa-
bilitat. Contraéis de Calvià, malgrat 
guanyar sols d'un gol, durant tot el 
partit se ' ls va veure segurs de les 
seves possibilitats de guanyadors 
ja que es posaren 2-0 a favor i 
control.laren bé el partit i sols j a a 
les acaballes reberen un gol per 
donar uns pocs minuts d 'emoció al 
partit en el seu tram final. A Son 
Servera es jugaven refermar les 
seves aspiracions i possibilitats i, 
repetesc, aquest factor els va pesar 
massa, anant sempre a remolc dels 
locals , amb un joc amb poca 
c l a r e d a t d ' i d e e s i e x c é s de 
nerviosisme que els va passar 
factura fent-los encaixar la derrota 
que, a manca de tres partits, dos a 
esports 
camp contrari i el darrer, precisa-
ment, al Pla de Na Tesa, els ha fet 
minvar les possibilitats de assolir 
una millor classificació. 
P r e - B e n j a m i n s F - 8 
Artà 16 - Santa Ponça 0 
Gols: Rosa (6), X. Cursach (4), 
Sergi (2), X. Darder (2), A. Cursach, 
Alzamora 
A: Jon, Zafra, Carrió, A. Cursach, 
Alzamora, Rosa, Sergi, X. Cursach. 
Arto, Llull, X. Darder 
Primer partit de la fase final del 
Campionat de Mallorca pels més 
pet i ts i p r imera i escanda losa 
victòria per a ells, que no fa més 
que confirmar el gran equip que 
formen i les seves clares possibi-
litats d 'aconseguir la preuada fita 
de ser campions de Mal lorca . 
Tenien davant el campió d 'un dels 
grups de la categoria però això no 
va ser obstacle per oferir-nos una 
altra actuació completíssima en 
l 'aspecte tècnic, eficaç i golejador 
del seu joc que han desenvolupat 
durant la primera fase i que, vist 
aquest primer partit, encara cobren 
més fonament les esperances de ser 
campions de Mallorca. Des d 'a-
ques tes pàg ines conv idam als 
aficionats al bon futbol a acudir a 
Ses Pesqueres per veure i donar 
suport a aquests joves jugadors ja 
que ben segur disfrutaran amb les 
seves evolucions sobre el rectangle 
de joc . El proper partit és dia 7 a les 
16,30 hores contra La Salle de 
Palma i les següents confrontacions 
les seguirem donant en les properes 
edicions de Bellpuig. Repestesc, 
veniu a donar-los el suport que de 
veritat s 'ho mereixen. 
F L O R I S T E R Í A LITA 
cl Vinya, 29 - Artà 
Tel. 971 8 3 55 5 4 
Balears 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques.. . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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col·laboració 
De viatge per la xarxa 
h t t p : / / w w w . c c c b . e s 
W e b en ca ta là , cas te l là , ang lès 
i f rancès , a m b mo l t a in formac ió 
i d a d e s s o b r e el C e n t r e d e 
C u l t u r a C o n t e m p o r à n i a d e 
B a r c e l o n a . N o de ix i s d e visi tar 
l a in fo rmac ió sobre expos ic ions , 
q u e t r ac ten s o b r e t e m e s var ia ts 
i i n t e r e s s a n t s . L a s e c c i ó d e 
p u b l i c a c i o n s e t p e r m e t fer 
c o m a n d e s en línia d e les darreres 
nove ta t s . Si t ens p rev i s t fer un 
v i a t g e a B a r c e l o n a c o n s u l t a 
a q u e s t a p à g i n a , e t d o n a r à 
exce l · l en t s idees . 
h t t p : / / w w w . i n f o a g r o . c o m 
T o t a la i n fo rmac ió sobre l ' agr i -
c u l t u r a q u e p o d e m c e r c a r a 
In te rne t : cu l t i u s , m a q u i n à r i a , 
r a m a d e r i a , f i r e s , a j u d e s i 
a s s e g u r a n c e s ag rà r i e s , inves -
t i g a c i ó i d e s e n v o l u p a m e n t , 
coope ra t ives i a s soc iac ions , etc. 
Ar t ic les i repor ta tges sobre el 
s e c t o r , n o t í c i e s f i n a n c e r e s i 
m e t e o r o l ò g i q u e s . A m b u n a 
parau la , tot el q u e vu lgu is saber 
sobre aques t impor tan t sector 
de l ' e c o n o m i a . 
h t tp : / /pag ina .de /heureka 
P r o b l e m e s m a t e m à t i c s , g e o m è -
tr ics , ins t rucc ions i d i a g r a m e s . 
Inc lou uns p r o g r a m e s p rop i s del 
m a t e i x a u t o r d e la p à g i n a . 
L ' i m p e r d o n a b l e é s q u e l e s 
so luc ions a a lguns p r o b l e m e s 
no són a l a p à g i n a . Intenta trobar-
ies. 
h t t p : / / w w w . v i l a w e b . c o m / 
U n por ta l en català , a m b gran 
quant i ta t de serve is i en l laços , 
q u e re f lec te ixen la v ida social , 
e c o n ò m i c a i cul tura l d e Cata -
lunya . N o t í c i e s del m ó n , repor-
ta tges , e n q u e s t e s i l aposs ib i l i t a t 
d ' a c c e d i r als xa ts i un ce rcador 
a m b les mi l lo r s ad reces cata-
lanes. T a m b é con té un diccionari 
ca t a l à -ang lès . 
h t t p : / / w w w . e s p a n e t . c o m / 
nev ia tu r /pob ar ta / index-es .h tm 
U n a al t ra p à g i n a w e b n o oficial 
de l n o s t r e m u n i c i p i . P à g i n a 
c o m p l e t a m e n t en caste l là , on 
p o d e m t robar i n fo rmac ió sobre 
les fes tes p o p u l a r s , e ls d ies d e 
m e r c a t d e tots els mun ic ip i s d e 
M a l l o r c a i i n fo rmac ió de les 
d ive r ses p l a tges del pob le . 
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE 
LLEVANT S. A.. 
C/. C a m p Roig, 1 (Polígon Industrial de Capdepera ) 
Tel . 971 81 80 13 - Mòbil: 6 2 9 68 15 0 0 - Fax: 971 56 45 16 
M A T E R I A L S D E C O N S T R U C C I Ó 
C i m e n t s , C o l e s , T e r m o a r c i l l a , M a r e s , T e u l e s , B o v e d i l l e s , E s c a l o n s d e f a n g , F i ó l e s , e t c . 
E X P O S I C I Ó D E R A J O L E S : P A V I M E N T S , R E V E S T I M E N T S , E T C . 
M i l l o r s m a r q u e s n a c i o n a l s : P o r c e l a n a t t o , D i a g o , A z u l e v , H a l c ó n , I n c e a , C r e a t i v a , e t c . 
BALAUSTRADES, GELOSIES I PEDRES NATURALS. 
( I m i t a c i ó d e m a r e s i f a n g ) 
F E R R E T E R I A 
M a q u i n à r i a c o n s t r u c c i ó , f o s s e s s è p t i q u e s , p r o d u c t e s q u í m i c s , t e l e s i t u b s d e p v c . c a n a l s . . . 
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O n é s ? 
Sabries dir a quina 
p a r t d e l p o b l e 
trobaríem aquests 
detalls 
S o p a d e l l e t r e s 
C e r c a u e l s n o m s d e 
1 2 c a r r e r s d ' A r t à 
D E A W D F E H I W H U R F T S E F J A 
T F Q D N C A Y R A S G Q A E Y Q P D S 
G U Y K 0 I E L 0 G N A F H P D R R T I 
G Q P T u J R G F A P D I D E G J 0 E D 
X c A D p A G E S I T A U G R D H G F Y 
C A R E T A E C D W C I u T A T T R S A 
u C Y X K T V K X F A D F B P B G E R C 
p D D P U J M I S X 13 U L A Y D L S F Q 
u A E J D J T E N H A T R E S P 0 L E T 
p T P U J A L 0 M Y D W R M E S T L I E 
R E I E K U C F A M A B S G C R P E F U 
D T X R D H R P D T D L M E I S T Q S L 
U R K E L D E F D M R M A G S F I R F E 
Y 0 U H W U Y D I A L W D T P G Y S I R 
E S D Y G W F L L U N A P R H A 0 E Q A 
A u t o n u m è r i c 
Realitzant les corresponents 
operacions aritmètiques han 
de sortir els números de la 
dreta i d'abaix. 
(So luc ions a la p l a n a 47 ) 
+ — = 6 
* i + 
— 4 * = 4 
1 + — 
* / =2 
= 6 =4 =2 
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Artà ara fa 77 anys 
BELLPUIG col·laboració 
E x t r a c t e de l n ú m e r o d e la p r i m e r a q u i n z e n a d 'abr i l d e l ' a n y 1 9 2 4 de l p e r i ò d i c loca l L l e v a n t 
( R e c o p i l a t p e r G. B i s q u e r r a ) 
A V W J Ï / / / / / * 
Dissabte 5 d'abril de 1924. 
La Peregrinació Franciscana era 
el títol de la portada i parlava de la 
propera festa franciscana a Artà. El 
p r imer paràgra f c o m e n t a v a el 
següent: "Se va acostant de bon 
deveres la fetxa de la celebració de 
la p e r e g r i n a c i ó de l s t e rc ia r i s 
f r anc i scans de tota Ma l lo rca . 
Tothom ja sap que ha de tenir lloc 
al Santuari de nostra Patrona la 
Verge de Sant Salvador. Segons 
notícies, se están fent treballs per 
ultimar el programa de tal festa i del 
entussiasme que reina en tots els 
pobles se desprèn que ha de ser 
numerossíss ima la gentada que 
acud i r á , tal vo l ta uns quan t s 
milenars, lo qual j a é s simptome de 
gran èxit. 
Si Déu ho vol vendran les autoritats 
civil i eclessiàstica de la Província 
i notables oradors que pendran part 
en el mitin que s 'ha de celebrar el 
capvespre." 
Centre de Cultura.- El dia 1 d'abril 
tengué lloc l 'obertura del Centre 
de lectura d 'Artà , el qual va quedar 
instal·lat a la Placeta des Marxando, 
3. Entre la premsa hi figuren els 
següents periòdics i revistes: El 
Debate, de Madrid. La Vanguardia 
i L a V e u de C a t a l u n y a , de 
Barcelona. L 'Almudaina i Correo 
de Mallorca, de Palma. De Palma 
també es rep La Vanguardia Balear, 
Bolletí de l 'Arqueològica Lul·liana, 
Majòr ica , Hera ldo de Cris to i 
R e v i s t a A n t o n i a n a . D e M a ó , 
Revista de Menorca. De Sóller, La 
Voz de Sóller i el Sóller. De 
L l u c m a j o r El H e r a l d o de 
L l u c h m a j o r . D e F e l a n i t x El 
Felanigense. De SaPobla Sa Marjal. 
D ' Inca Ca Nostra i d 'Artà Llevant i 
Tresor dels Avis. També se' n rebien 
alguns de la Península com Estudis 
Franciscans, Progreso Agrícola, etc. 
D e C a N o s t r a d iu q u e la 
meteorologia encara que sigui a 
l ' a b r i l s e g u e i x m a r c e j a n t . 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Variacions del temps amb brusques 
i sol. L 'Estat Sanitari, normal. Dia 
29 de març va arribar procedent de 
Puerto Rico en Toni Gelabert, 
Jaumí, el qual va avançar la seva 
partida pel motiu de la mort del seu 
pare. 
Dissabte 11 d'abril de 1924. 
Pobre de pobres! Va dir Sant 
Pere. Estrany títol d 'una portada el 
que duia aquesta setmana. L'article, 
firmat per les inicials A.F., parlava 
d 'aquest refrany que Sant Pere va 
amollar per aquelles saons mentre 
anava darrere el Bon Jesús, i ho 
aplicava a diferents punts de vista i 
actuacions de la gent a l'actualitat. 
La crònica de Son Servera duia el 
nomenament del nou Consistori 
serverí, presidit pel batle major, 
Jaume Fornaris, mestre nacional, 
primer tinent de batle Miquel Vives 
Juan, Sebastià Vives Servera, segon 
tinent, i els següents regidors: Rafel 
Juan G a l m é s , An ton i Su reda 
Servera , J a u m e Nebot Oliver , 
Antoni Servera , Joan Llabrés , 
Melcion Galmés i Joan Nebot 
Servera. 
Al Centre de Cultura es reberen 
les visites dels enginyers agrònoms 
Ernest Mestre, Felip Fuster i Ferran 
B lanes , dels quals escol tà rem 
paraules d 'elogi per a la nova 
societat. 
El nou Ajuntament artanenc: 
"Per fi el dimarts d'aquesta setmana 
quedà definitivament constituït el 
nostre Ajuntament. Per orde del 
Delegat governatiu quedà suprimit 
D. Joan Ferrer Ginart, picapedrer, 
essent per lo tant dotze els regidors 
que és així com senyala la nova llei 
per els de elecció popular, essent 
nomenats per les corporacions 
locals D. Pere Amorós Amorós i D. 
Bartomeu Alzina Font per la Caixa 
Rural i Sindical respectivament. 
Aquests nombraments han estat 
molt ben rebuts per el poble. 
Degut a incompatibilitats no ha 
pogut ésser primer tinent D. Rafel 
Blanes Sancho, per lo qual se feu 
elecció de carrees arregladament a 
la nova llei essent elegi t per 
sustituir-loD. Pere Amorós Amorós 
i reelegit per segon D. Guillem 
Morey G a l m é s i per sust i tuís 
respect ius D . A m a d o r Calafat 
Cañellas de Morell i D. Bartomeu 
Amorós Amorós. 
De Batle Major quedà D. Francisco 
Ferrer. Del nou Ajuntament i en 
especial del consell permanent s'en 
po t e s p e r a r una l abo r mol t 
profitosa." 
De Ca Nostra. La meteorologia: 
després d 'alguns dies de xaloc es 
posà d 'aigua i va ploure mitja saó. 
L 'Estat Sanitari diu que el grip ha 
augmentat a causa de la variació 
repetida del temps. 
Defuncions: Diumenge passat va 
m o r i r m a d ò B e t R a t e r a , del 
Figueral. També madò Parireta i 
madò Rum del carrer Nou. 
Ordes sagrades: Dissabte passat 
el Sr. Bisbe conferí ordes entre els 
quals a lguns franciscans foren 
elevats a sacerdots. D'aquests un 
és d 'Artà i nom Cristòfol Esteva 
Sureda, fill de l ' amo en Tomeu de 
ses Sitges o des Cabanells. 
Establicions: L ' amoen Joan deSa 
Blanquera de Sant Llorenç ha estat 
comprador de na Batlessa per 
establ i r-1 a a trasts per edificar. N 'ha 
fet un pla que ha presentat a 
l 'Ajuntament, en el qual hi figura 
un carrer de 15 metres. També ha 
comprat Son Fortè Nou per establir. 
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Publicava el Bellpuig 
Fa 40 anys 
M a r ç del 61 
P e r l ' abr i l del 6 1 , el Be l lpu ig 
feia una c r ida a les autor i ta ts del 
p o b l e . D e n u n c i a v a el ma l es ta t 
en q u e es t robaven les c o v e s de 
San t Sa lvado r . S e g o n s pub l i -
c a v a la not ic ia , aques tes c o v e s 
es t r obaven mo l t e s b u c a d e s i 
c r u i a d e s , p e r la q u a l c o s a 
per i l lava l a m u r a d a d e l Santuar i . 
D e m a n a v e n una ac tuac ió ràpida 
per so luc ionar el p rob l ema , pe rò 
sense espa t l l a r el seu aspec te 
p reh i s tò r i c . 
Fa 25 anys 
M a r ç del 7 6 
Pe r aques t ma te ix m e s de l ' any 
7 6 t engué lloc un h o m e n a t g e a 
l ' apo tecar i Pu jamunt , D . L l o -
renç Garc ies i Font . L ' e s m e n t a t 
h o m e n a t g e es d u g u é a t e r m e a 
"Ses Josef ines" . 
Pel ma te ix mes , es r eun ia la 
cofradía de l 'Endava l lament , per 
redac ta r els es ta tus per la seva 
fo rmac ió . 
T a m b é pub l i cà un r epor t a tge 
sobre la F o r m a c i ó Profess ional 
a Ar tà . Per aquel ls t emps , n o m é s 
hi hav ia el B U P o F P d ' a d -
m i n i s t r a c i ó i m e c à n i c a d e 
l ' au tomòb i l . 
Fa 10 anys 
M a r ç del 91 
El Be l l pu ig p u b l i c a v a un infor-
m e sobre el Cen t r e d e Se rve i s 
S o c i a l s M u n i c i p a l , q u e e s 
t r o b a v a a na B a t l e s s a i e r a 
d e s c o n e g u t p e r un g ran n o m b r e 
de gent . E n c a r a que , ma lg ra t tot, 
du i a a t e r m e u n a t asca mo l t 
impor tan t . 
T a m b é es d o n a v a la not ic ia de 
l ' a r r a b a s s a m e n t de ls x iprers d e 
la Sala, j a q u e pat ien una mala l t ia 
in fecc iosa q u e a m e n a ç a v a els 
x iprers d e San t Sa lvado r i del 
Cemen t i r i . 
Solucions a la pàgina d'entreteniment 
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Racó 
Així començam la Setmana Santa... 
El dia del Ram, el diumenge abans de 
Pasqua, es pot dir que comença de veres 
la Setmana Santa. Aquest és un dia alegre 
en què es beneeixen els tradicionals rams 
fets la majoria de branques d'olivera i 
que es deia que servien per allunyar els 
llamps i els mals esperits. La fotografia 
que ens ocupa és a la sortida precisament 
de la beneïda a Sant Salvador, lloc on fa 
molts anys es celebra aquesta cerimònia 
elmatíd'aquestdiumenge tan assenyalat. 
En primer lloc, podem veure a primer pla 
el que era aleshores i va ser durant molts 
anys l 'Esco là Major de la nostra 
Parròquia, el ja desaparegut Joan Forteza, 
més conegut per Joan Escolà, el qual 
sempre encapçalava totes les celebracions 
de la litúrgia, i segur que aquesta seria ja 
una de les darreres vegades que en Joan 
va encapçalar la processó del dia del 
Ram. 
Dels altres personatges, nines en la seva 
majoria, no en coneixem quasi cap i ho 
deixam al bon ull dels nostres lectors 
endevinar-ne algunes, sobretot les de 
primer pla. Si és així ja ens ho fareu a 
saber a la nostra redacció. 
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ENDEVINALLA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a r a ó 
Del s hornos és la pesadi l la 
s e m p r e un mai no acabar , 
pe resa fa de tallar 
i és una cosa senzil la. 
U n no es p o t mai descu ida r 
i és de tota la v ida , 
s e m p r e ens d ó n a pesa r 
i e l la es tà tan t ranqui l · la . 
